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A partir de la  scgc~iia rneiiat del scgle X V l l l  E i i i r~pa comecica n experiiiicnt;ir un 
crcixciirent dernogrhfic sostiiigul. qoc c\ ki.11 espccinlincint evident duriini el segle segücni. 
Aqiicst l c l  va coincidir ;iinh ellrcs p r i i c cw is  I i i s t~ r ics .  coiri són ara I;i ii.;itisl<~rinació 
agrícolii i iiidustrial, cls avancos coiiicrcisls. la iirb;init/iició, I;i il.lustnici6 ... I'ci'h Lnirihé 
coinp;irii cronoli~pi i i  nii ih iiii ;iIirc dcls pr<icesso c;iriictcrisiics cIc I'kpoca, la Soriniici6 de 
1'Csl;it I.ihcr;il N;~ci<iirnI. Scg~iriiiiiciit. tots i iquets ~>roccssos v;ircii prccii1;ir alglii i;~ iiicn;i 
il'iiitci?icció i Cs problciii;itic i itribuir fiicii~i-s de cau\;iIiiiii úiiicii, s<~l>rcic~t eri cl  ca i  de la 
iIc~iii>grafin. 'l'aiiinateix, no h;in 1iIi;it cstiidis pcr i;iI iI'csliriii:ir I:i c:ilisa última clcl cniivi 
(lciiii~gr:ific c~uc va ~pci'iiictrc CI c r c i x c m e ~ i ~  (Ic la p«hlaci6 europea coiii a conseqüi.iici~i de la 
heixeile iIc I;i iii~~rt;ilii;tt.' Pero cap de Ics iciirics preseiitades iio ha csi;ii acccptada, n i  molt 
i i iciiys. 11" I;i tc~ in l i ta i  dcls cspcc in l i s i c~  eii e l  teiiia. A ix i ,  T. Mackcown (1978) va 
cIciiii~sir:ir e~uc el ciiiivi i i ~  es dcvia a Iactol- de tipiih iiikdic i vii cstnhlir coiii a i i icior c~i i isel 
iirCs iiiipiiii;iiit pcr a la b;iixadii de Iii iriortalitet la ii i i l lora alinientiria ciiropca. 'liiriiiiaicin. 
M .  I.ivi-l3iicci (19XX), uiis aiiys més tard. va pasar en diihte la «Iiipbtesi aIiiireiit;iria» de 
M;icKci~wii .  Ser a atluest autor, els canvis en el qiiadre epidcinii~lhgic prii i ier i, despris, els 
, i ~ ~ ~ ~ ~ r s  associaii a I;i iiioderiiirzació eoii~pea. qiie acah;irieii aiiih I'nl>lic:ici6 dcls svnii$i~s 
iiikdich ;i principis (Icl scglc XX.  scricii cls \~crt;iclcrs fiictors de In h;iix;iiln i lc I:i iiiori;ilit;it. 
PcrO el qiic crcc qiic s'li;i c1cix;ii clc h;iiici;i cti cls cs t i i d i~  dc dciiiogfii l ia Iiist?xicii 6s 
c l  ~>apcr que va,jiigii- nclucsio iiova ii isii iuciii I ' l i s i ; i t  Nncioii;il I A i b c r s l  que, ci i in ,la Iicin 
c l i i .  ;iliiiciiys és coiricideiit en el tciiips aiiih la heixadn cIc 121 i i iorialitai. I 110 6s qiic cls 
liisioi'indi~rs. sohretot des del vcss;int políi ic. i io Iii Iingiii cIcilic;ii i c i i i l~s  i csi<irc;os a estudiar 
Ich cniiscs i les conseqütncies que pcr a 1;i \»cict;ii del i i ioii icii i vsrcii rcprcseiitar els Estats 
i i ; ic i i~~i i i ls vuitcentistes. Evidentiiierit i i o  i icg;~ ii i i igii I;i ;r;iri iiovciat Iiistnrica qiie sigiiifica 
;iclucii;i inil itució, sobrctot perqiie v;i assolir d<i\ i rel\  i<ii;ilrirciiI dilcreiici;ielors rcspcctc ii 
?11~1cliics ~prccc~ic i i~s  cree L~ I I~  s611 i ~ ~ i p ~ ~ r t i i i i i i ~ s i ~ ~ i s  11cr i l iic~ ire ;ir$uriiciii. Lii [~ r i i i i c r  l l<~c.  
1;) (Icii iocricin liberal prcscnta corii un dels scus pil;irs In dcicii\i i iIc I'iiidi\,i<lii. del ciuuid;~. 
clevaiit el gr>i;crii;iiii: si hC en un prii icipi ;iiliic\i ccic;ifii nii sei'ii ~~lcci;ioient siihii8. sí q i ~ c  
rcclucrcix de la protecció de I'Flhiat, ;i i i i C s .  iois el\  iiidiviclii\ scfiiii iguiils cl;iv;ini la l l c i  
( R c i ~ i i ~ i o  1990). En segoii llc~c, I'Est;it lihcr;il. I l i i i iy de sigiiiiic;ir iiii 1151;ii cIc riiiniiiis i io 
ii i icrvciicionisia i dcicciitralitz;idor, cs coiivcricix ci i  I'cstriictiir;~ (Ic ~~ i i c l c r  inicri\iu iiii'i 
iliilnniiiiii de la iiisthria dc la Iiiiinniiit;ii (M;iiiii 1986). Es iii~:\. \cgiiiiit M. M;inii 11986, 
725)  ~x)clcrii l i r  qiic n ~ i i i cO i ( i ~10~  (l<l si,qlo Xl////, /ir$ i<./(i<.ioirc~ r<i~ii<iiiii(.(i.i <~o~>i~~ i / i , s /a ,  i; 
r i i i < i  s<,i-i<, l~.~i i i i lo.s i<'~.i.il~ii<il<>,\ <>ii l > u \ t s i < i i i  ,/<>/ ~I~<J~IO/I~J/~~ (Ir 10 /i(<,i.:<! i 17 i I i /< i i .  li~ihi<i,~ 
i!r(ii,,y~irii(/(~ ~ ~ o ~ ~ , j ~ ~ ~ r l ~ i i r i ~ ~ ~ r / ~ ~  t<,r(i /i~i.,ii<i .s(~,'i(tI o,I ,, (I: IIIIII ,SO(.¡(,(/LI~ <.i),i/n, i l i ic scri;~ I:I qiie 
pi'i~i;iyotiii/;ii'ia I;i Rcvoli ici i í  Iiidiictri;il. En ;iiliicsi scniit. ttiinb6 6s i i io l i  i i i icrc\\ent la 
al ir i i inci6 scgiicii i (I'li. L. .liliic\ (1097. 218) rclcr idn ;il iri;iicix pcrío<lc de tciiiph: «El  
nliiireio i/<, hiri.<icinrns v e  <li.slxir(i. Alioi.ri hiihi(i oii7is p?i..son~i.~ \~/i'ciciiioi~ic!ii<. /~i.,~(/u<'~i~.<i,v 
piir<l nlii i i<~iil<ii- c i P.sliir. N o  ioik) e l  (LIII~I<,!I~O </<> l c i  <i<.~i\~i(l(id l > ~ h l i < < i  /~i(~,/i.ii~~lij~~i.~ )I n i  
siyuier<i i i lrrro. pr i -o LOI~I l~(irir . s i  l o  /ilr. /)oii</<, w.siilt(i rir(ix ~1~ide171r CSIC />I.OCPSO c s  <,IL CI 
~iu i i i e i i ~o  </<, loc ~~\:/ir<~rr~~.s p<ii<i <I<~i<,ii<,i- los <ie,\<i> i<,s (1 ii,</ir<.ii- lo  iii(i.s pos i i ~ l e  .su.\ < :~<. io .s .~  
Aqiicslcs c:iraclci-ísliqiics clc l~l~i\I;il IiI>cfiil e115 ~pcr~ncisi in, ii1111e11ys CII el iiitirc 
tehric, siip<~s;ir qi lc aqiicsth c\ i ; i i icn en iiii;i iii;(ii~r disposici6 pcr  dil'oiiilrc i ;iplicor 
ideol i~gics ~>rcsciils ci i  Ics siicici;ii\ ~pricedciiis del sct-ceiits. coin s<iii proirioiirc I'eiigineiit 
i lel  i i o inhr i  d'linhit;iiiis propi dcl i i icrcaiii i l isii ic i, sobrcioi. I;i i.acion;ilii/;ició i ic io i  el 
relcreiit a la  selot qiic j;i 1i;ivicii coiiicnq;ii ;i dcrii;iiidar cls il.liisir;its. l is  a (Iir, qitc aqiicsiii 
cap;icitet real seria iiiotivada pcl scii in;!ior ecapiiraiiiciii de p»dci. qiic pcri i i i i r ia dur ;i la 
pr i ic i iw tot o iiii;i Inri- <I'iiiliieii conjoiit de c<~iiccptcs. I ' ir iiltra pai'i. b i  acccpi;iiii el 
l ihcral isi i ic <le I'5poc;i coi i i  iiii;i i i ianiks inc ió dcls idc;ils i aspii.aci<~iis de I;i burgcsia 
ciiicrgccii, i qiic ;ic~ucsi~i i i i ~ ~ i i l ' c ~ l ; ~ ~ : ~  UIS \,;iIc~rs IIOLIS coi i i  sóii 121 \,iil(~i-;ició i i ic l iv i~I~ i ;~ l  i 
lisica de I'iiiciividu, In saliii, I;i Iiigieiie, el cos hiinib, la  priviicii;ii ...,' i io oiis Iia d'csifiinyar 
c ~ u w l s  iious govcriis sorgi l \  (le Ics r c v o l i ~ c i o i i ~  l ihcri i ls h i ~ r g c ~ e s  i c n g i ~ i i i  uiin iii;ijor 
~prc<li\l><~"icii ;I iiitcrvciiir ci i  IOI el rclcr i i  n l;i s;il i i t individual i soci;il, crii i i iiii ciciiiciit iiiCs 
iic 1pr0grCs gc11ci;tl. 
Mic l ic l  I'oiic;irili (1 990) Cs i i r i  ( l c l i  autors q i ~ c  s'li;i [)lci~ciip;it 11cr csttidiai cls caiivi\ 
qiic vil c ~ ~ i i r i ~ i i c i i i í ~ r  l i  i i ic~l ici i ia en a<liicsts iiioiiiciils. I'cr ;i cll, tí11 plcg;iI dcrivaih ci i  el 
que x ~ i ~ ~ i i ~ i i a  «I; nic<lic;iliizació (Ic I;i socici;ii» i i C  cii i i i k i  coiiseiliii.iicia i i i C \  geiieral. el 
i r ; i l>i is dc Is i i ic i i ic i i i ;~ i i i i l iv i<l i i ; i l  ( i í i i ic i i  rcl;ici<i: i i ic lgc-i i i i i l i i l l )  a la r i icdici i i ;~ soci;il 
(s'csi;ihlcix ~iii;i rcl;ici6 ciiirc iiicigc-sí~cici;ii), i l i ie iiiip1ic;iia cnil:i ccip iiiCs ioin Iii liohlació i 
i<iics Ics iristitiicioiis dc i>i~i lcr. l i i i s  ;i ;irrihai al ptirit i i i i ixii i i iIc liiials clcl scglc X X  cii qiik 
rch iio es troh:i l i ~ r e  iIc Ii i i i icdicin;~. Aq~ ics l  procCs v;i ;iiinr acoiiip;iiiyni d i1  no incnys 
iiiiliorl;iiil deshl<iqiicig c l i i~ te i i io l i~g ic  i ICciiic qtic v;i pcriiictrc ;i I;i i r ici l ic i i i ;~ soriir Oels 
~p<~slii l i its del s;il>cr ji i l?ii ic i i i i c ~ ~ r ~ > ~ r ~ i r - s e  ii la ci?iii i; i iacii>iiiil (C'ipoll;~ 1091). 
Scyiii i i i cl  i i i i i icin M. I:oiicniilI (I9')O). ~po<lciii csinhlir iiiiii si.rie (lc p;iiiics qiic va 
cn~>criiricrii;ir le iiicilicnlit/;iciii curopcn. L;i priiiicra 61 I'aiioiiiciinda <,iklcdiciiin dc I'Estatn. 
iIcuciivoliili;iilii n coiiiciic;;iiiicnl del seglc X V I I I  ;lis p;i'i&il\ i ~ i i c  dcs{>rcs c«iiii>riii;irieii 
Alci i ini iy;~. Ei i  ;iiliicsis prii i icrs lisinis i i i ~~dc r i i s  e  va i l i i r  ;i icrii ie iiii:i ~pi.;iciicii iiii.dica 
cciitrad;~ c i i  le i i i i l lorn (Ic I;i salui i lc 1s p<~hl;iciii. que Icii ia cii coiiiptc iiii sistciiio ii iri l i iiiés 
c i~ i i ip lc i  coiiir;ilii/.;ii (Icl icci~i i i l>ic lc I;i iiii)rhilii;il. l is Ifiici;iv;i, I;iiiihC, de ii«ririalil/.;ir la 
figiir;~ (le1 inicigc, ~ i i i i . js i i~; i i i i  i i ci i i i i rol cslat;il i i i i i ivcrsiii i i-i clc lcs scvcs titulacioris i 
;icl~lLlciíllls, i [ l lc V i l  ;lllilr ilc~~lll~l;llly;lcl:l ~i'lillil ,li.gilllil/.ilci~ ; l l l l l l i l l i~ t~ l t i vL l  1pcr c,~lltrol:lr lil 
~ v ; i  nciiviI;i i i c l  i i~~ i i i c i i ; i r i i c i~ i  <le Siiiicioii;iris i i i?i i ic\ 11cl giivern. <]iic nssiiiiicixcri l;i 
rcs l~oi i~; i l> i l i i i~ l  c i i  iiii;i rcyiii. ' 
1.n scgoiin gran 1);isii 6s I;i iirc<liciiia iirh;iii;i. dcseiivi~litp;ida i>riiri ig?iiioinciii a 
Fi-einc;i ;i Sinals <le1 scglc XVII I ,  ci>i i i  a cniis;i del grnii crcixciiiciil de P;iri i el\ ~>riihlcii ics 
l e  s;~luhri i i i i  i cI'<ir<lrc pú l i l i c  - qi ic ;i ixii cii i i ipiiriava. l i i i aqiicst cas. I;i i i is t i iuc ió 
~ p r n i a g i ~ ~ i s t a  liiii I;i q i ~ c  r c ~ ~ r c c i i l n v ; i  I'aiiiori1;ii i i i i inicipal.  pcri) que v a  I u i i r  c0111 a 
coiisc<lii?iicia tina soci;tliI~aciii inCs iriiciicivn ci i  I':iiiihii loc;il de I;i [ii.hcIic;i 1115<Iic;i. I>c Ict, 
I;i ii icclicii i i i i irhniia cs bas;iva CII c ls vcl ls rn t ioc lc  <le la vigill it ici;i i I i i ispi ial i iz l iciú 
iiicclicvnls, pero es varcn perli'cciiiiiiir i i r « l I i ~~ i i i i ,  l i i is ;i iiiililicar iiii ;iiigiirciil del coiilrol 
s~icial ~pet pnrt de les cliis i i rh; i i ic~.  M i s  ciid;ivniii. ;iqiicsics luiiciciiis ciiir;iricn tn i i i l i i  a scr 
prirncr rcguladcs i <Icsprés as\iiiiiidcs ~per Ics euioritais cciiir;ils. 
ITn icrccr ~ i i v c l l  (le sricinlilz;ició inkilica es ve ;issolil- ;I Aiigl;ilcrra. coiiir>riii;iiil cI 
quces 1101 anrii1icn;ir coin <<la iiic<liciii;i clcls piiIircs~>. I>c ICI. l i i i s  al scgori Icrq i lcl  scglc 
X IX  rio es va p1;iiitejar el tciiia tic I;i ~i<ihrcsa ci>iii i in vcri;i<lcr i rciil pcril l ~pcr a Ics clssscs 
propieibi-ies de la ciut;il. i qiie ; i h ~ i ~ a v ; i  I i nt aipccics cpidci i i io l~gics coiii d'<irclrc social. A 
[>""ir d';rquests i i ioi i~ci i ts es v;i clccidir dividir I;i cii i iei ci i  Ii;ii-ris <Ic classc i cs conlrol;~ 
iiistitucionalmciit cls pobrer i r i <~ l i  iiiCs qiic ah;ins. liii ;ilircs pzi~i i i lcs, ~ ' c ~ i ; i h l c i x  iiii coril i i 
saiiitnri pcriiieiicnt que dividia la iiiibi.ri;i de 1;i ricliic\;i (P<iucniili I O<lO). 
Som de I'opiii ió <~uc I'cvoliiciiii dc la riicdicalii/;ici6 <le la xicictai <liiriiiii el X IX  i el 
X X  va anar patiicipaiit i c~~r~ , j~ i i i i : i i i i  el\ rcs iiiodelh, j a  sigiii pcrqiii. era iieccssiiri;~ ii i ia 
iii;;ior coordiiinciú csi>it;il. ii pcr I'aiigiiiciii iIc 121 ui-h;iiiii/nciú i de Ics hosscs i lc iiiickrie qiic 
aqucst;i comp<ii-tnv;i. Cii ailiicsl sciilil. A h ~ i i i i  de Swaaii (1902) ;i\senyaln qiic ;i la scgotia 
mcitnt del scglc X I X  ioics Ics l ' i i i icioiis iiiccIicosanil;irics i dc liciicliciincin. qi ic f in\ 
a les l i~ i rc \  es in; i i i tci i ic i i  c i i  i i ieiih ~ I c l s  ~ i < ~ d c r s  locals ii iprivais. viiren ;in>ir ~ ~ a s s a i i t  
iri-cinissihlcincni n iiinns d'ii i i c;i<l;i cill> i i i i s  poteni F.\i;it. l i i is a ciiliiiiii;ir el procCs en el 
scglc scgiicni. 
I<c~i i i r i i r i i .  pcidciii ci ; ihi ir  iiii;i cv~ i l i i c i i i  cIc le? ; ici i i ; ic i~)i i  piiblicliici i inkcliqucs. que 
prcscii1;i coiii ;i c;ir;icicrisiic;i ;ciicr;il iiiiii ]irci~cup;ició crcixciit pcr la saltic de les persones. 
üi ivcri is cciiirnl\ i iiiiiiiicipis, cad;i cop iiic's prcociipnis. ;ictu;ir;iii de i l i r i i ia iiids conjuiila i 
iiiil>lic;iiaiilobligi~ri~~i inCs els ciiiiadans ;i ciii~kii. l;i scv;i s;i l i i i ,  i el qiic Cs iiiCs iiiiporianl, la 
saliic (le iot el cos soci;il. TeinhC hci i i  de dir que. UI iii;itcix iciiips. I 'ei i l i~rt i i i ic i i t  de I ' l is ini 
tiiidr? ;ilircs linies d'actuaci6 rio prhliiaiireiir s;iiiit:iries. pcio qiic ilc hcn segiir varen teriir 
incidkncia en aqi icsi caiiip, coiri són ara l 'ei l i icaciú, I;i I ici icl ici ' i ic i ;~. Iii ii itcgr;ició 
ccoiii)inic;i o I;i niriclific;ició dcls ci>iiipi>rl;i i i ic~i~s (icls cx&rcits. A<]iicst 1irrirCs. cluc c<111?ciiqi1 
ci i  línics gciicrals n la scgoiin i i ic i tei <lcI scglc XV I I I .  es cIcaciivoliipnr:i~ c i i  e l  X I X  i 
cul i i i inari  en c l  scgic X X .  jiisc el iiiateix cainí que *;i Ser la Iraiisició dcii~~>gi-:ilic;i. 
tividciiinicii l, ei1iicst;i cxposici<i qiic ;ic;ih;itii <le Ser 6s geiicrnl pci- ;il c;is curopcii, 
[pci-6, ci i  I;i pi:iciic;i, i io I i > i s  cls pa'is<i iiii<lr;iii iiii;i iiraicixn participació ci i  el procCs. En 
;illrcs ~iai.;iiilcs. no LCIIS cls lisiais scr;iii igii;ils n i  prcsciiiai-aii iinn c r i~ i io log in  idkiitic;~. 
a l  <,\ olljclivi,\ <le I;, i i ic<i ici i l ; i  iii1,.iii;i cniri c\cIIc~~~~~~~cIIII. l,>i \ ~ g , l i i l l l ~ ~ :  
l .  /\ii,ili,iir I r> \  1iig;ii-c\ <Ic ;icii!ii~il;ici61 y ;iii,,iiiii>ii:iiii~i.i.i.~~~ iIc io<l,, Iki q i ~ c  i .81 CI c\~' ; i i#c> iwI~;in<> ~irxli;i ~ii<ri.<,c;ii 
1 1  1 I Si ii;ii;ii?;i Iiiiiil;iiiiciit;il,,lcc~Ic ,Ir Ii,, c i i i ic t i i i . r i i> i  l . . .  lili CI i ; ,  C~,<ic.i i,)>;iiccc cl cci i ic i i tc i i<> 
iii<Iiii<lii;ili/;i<l<i. c \  < i ~ i i i .  r l  ;ii;iiiil iii<liiiilii,il 1 ,  1 I>< ci,;, iii.i,,Ci.i ;,li;irri.i<i c,, 1.8 ~><~li ic,.> <Ii. 1;s. i.lii,l;i<li... ., iiiii., 
<le1 a!;l, XVIII. $881 irr,i;i<lcrii c c i r i l i >  <Ir i i i i ic i l i>\  l. . l  OIVI> CIC!~I~IC c\ cl <AS,! CILC lh, >1>2112~tlcr05 
2. l..! iiiri1ciii;i iiih;iiiii i ~ i i < r  i i i i  iiiir>ii iil>icliir,: i l  c,>~iii,>l di. I;i ciiriil;iri0ii. iio iIc 1.i c~iciil;iciúii <Ic lo\ 
ii<iiv~iliii,\ \ i i i o  i lc  I;ii cr3i:ii. c\ciici;il!iiciili c l  .igii;i y cl .iirc. 
3. 1 . i  l..! <ir;iiiiii;ici(>n d i  lii <ILUC lp,~<ihan10\ ll.i!ii;ii iii.iiil>iic!iiiic\ ) \cciii.iici,i\. ,,II<iii<li c >liir;ii I h  < l i l c i c i i l c~  
clciiir~iios iii,ci\;iiios ;i lii iwr i i i  ci>iiiii!i clc Iii ciii,l.iil' il:Ol ('i\l'l.'l'. \Iicl,cl. Iii ii<l<i iic i<i\ lioiiii>i<,i iiii<iiii<,i 
M~~clr~~i .  IVXI, 13cJ-143~ 
T;iiiiii;iieix. c i i  i i io l ics  (>c;i\iiiii\ les \ i i i i i l i i i ic l \  s6i1 iii& iii ipoi-iaii i \ c~ i ic  i i o  le\  diki-biicics, 
sohrcl i i l  ;i p;ii-iii- clc I;I ~ ~ r i i i i c i - a  íli!c;i<l;i i l c l  ccglc X I X .  
E115 c I i ~ p i ~ ~ ; i i i i  ; -;i ;I sc;iIii/;ii- IIII;I lii-iiiici-;I ; ~ ~ i r ~ i x i ~ ~ ~ ; i c i ~ ' ~  ;i le, ; c t i i i c i i i ~ ib  p u h l i ~ ~ i i e ~ ,  
i n i i i  csi; i i ; i l~ coiir 111ii~iicil);ils.  c. scgi i i i i i  nqiicsls posll i l ; i l \  gciiii.;iIx. v;ii.cii Iciiii ' l loc  a 
Mal l i i i c ;~ .  s ~ i i s c  i>liliil;ii- l;i csciiiolo;i;i cIc Ich i i i i i ic ixcs ; ic luac io i i .  I'ci- i i i xb  I ic i i i  iitilil/.al 
l¿~ i i is  <i i \c i \cs.  c i i i i i  r ó i i  cls h ~ ~ i l l c l i i i c  olicit i ls de I'ailiiiiiiisli.ació ~ ~ Ú h l i c i i  l i i ~ / c l í i i  O / i c i o /  
l I< i /e< i i .  (13013) i I l o /< , i í i i  O / i < . i < i /  < le l i i  P i o i ~ i i i < . i i i  de 1ti.s l i r i / c < i i . < , ~  (HOPI3i . '  les aclcs 
i i i i i i i ic ipals clc i l i fc io i i i s  ~ iob lcs .  coiici-ci;iiiiciii cls i l ' l i ic ;~.  I.liiciii;!iiii- i I'~111cii~;i" i <livci.sos 
S i i l l c to i i~  i I ' ; ih~ is t i i i i c i i i  i l 'o igi i i i  i \;iiiiini eri ycr ic i i i l  screi-ii\ :i I n  cii i i ; i i  <le M;illi>i-ca. 7'(1i 
~plcg;il r;ii'Ii p i i ih ih ic  iiii;~ ~ i i i i r i c ra  npi-i~xiiii;iciii. cIc c;ii-hcIcs i i i i i- ial i icioii. ;il iciii;i clc I;i s;iiiiiai 
1iúhlic:i ;i M a l l o i c n ,  o11 I:i coii ihiri; ici i, [ le l ' < > r i i \  cst ; i t ; i l  ( h u t l l c i i i i ~ )  i I<>cels (;ictcs 
in i i~ i ic i l~ : i l \ ) .  ci is ~pcsiiicii;iii iiiiuii- c11 <~iiiii;i iiicsiis;i es coi i ip lc is el qii;i(lic gccici-;il ~pse\ciitai 
i r  I i - p  o c c i l c ~ l .  lil p i i ~ h l c i i i ; ~  q i ic  pi-csci ih I 'n i i l i l is i  q i i c  he i i i  clc ciiiisiiIcr;ii- 
s u l i c i - l i c i ; i l  d'nqiicsics lo i i i s  6s rliic es Iii i l i l í c i l  dcicii i i inni- el g ie i i  clc co i i i ~ i l i i i i c i i t  de lo 
clilSrciiis iiicsui-es ;iil(~l>teiic\ ~pci- Ics i i isti i i icioiis ~ií~i i l ic~iic. ,j;i q i ic  i io~ i i i ; i l i i i c i i l  cs ii-iictii dc 
dislxi"cii i i is. cl'i~i-drcs i l c l  govcrri de l;i ~ii i)víi ici; i . i l i ~ c  Iiaviicii clc ~ c i -  c o i i i p l i d c ~  pci- alii-cs 
i i i s l i i ~ i c i o i i .  pi-i i ici~i; i l i i ici i l  els q~ii i i i ; i i i ici i ls. IIc Ii, In i i i s is i t i i c i ;~  c i i  el co i i i l ~ l i i i i c i i i  d ' i i i ia 
dcici-iiiiri;i<ln ri<ii-inniivii. i;iiii pcii iiiilicni- liiiii pi-;iii *ciisi l>il i iei i iiiici-& ~pci- p:ii-i <le I ' ; i i i i~i i- i iai 
CCIII~III e i i  e l  i c i i  c i i ~ i i l i l i i i i c i i i ,  coi11 coi el coii1i;ii-i ~ i c l  que ki ;i I;i i i i \ i i i i i c i i i  i l i ic  1'liavi;i 
d ' cxccu i ; i i .  P i i i s  i 101, c i i  i i i o l i c \  <icnsioi is.  no  s;ihi-ciii i i  Ics  i i i ; i i c ixc \  c I i ~ l > o s i c i o i i  
i r i i i i i i c i ~ ~ ; i l  cs \nsci i  diii- i-c;iliiiciii ;i ic i i i i c .  Ai-n Ihc. el < ~ i i c  icc  i l i i c  s i  lp<!i pmiiicii-c ;iquc\i;i 
aii;ilisi Cs I ' c \ i nh l i i i i c i i i  c1'1iii; i paiii;i gciici-;il. i j i i c  ;ihs;iciiih i o i  e l  scplc X I X .  i c ~ i ~ c  cs 
ce~ ic te i - i i za i i i ,  c i i i i i  poclcii i  ;ivaiii;:ii a i i i v c l l  d ' l i i ph i c \ i .  pci- 1111 ; i i ig i i ic i i i  i ~ i i n i i i i t a i i i i  
clii;iliialiii de Ics ac i~ i i ic io i is  ~ i ú l i l i i l i i i s  c i i  i i i ; i i?i ia \ ; i i i i i~ ir in ;i iiic\iii-;i i l i i c  I ' l isl, i i  l ihcml  cs v;i 
aiitii- dcsciivoli i l~;i i i l .  
Lli ia i l c  Ics ipi-iiiicrcs cai-ticlcsi~licliics (lcl scglc X I X  Cs I;i v<i l i i i i la l  csl;il;il (Ic ci1~11i'ol;ii 
p ~ ~ l í i i c ~ ~ ~ i ~ c ~ ~ i  t i ~ i c  les i i s t i i i c i o i ~ s  pci-i l '?i-i i ] i~c~ i :1ll1orti I,IS cls cii~i;i~I;iz>s. l'cr ; i c ~ ~ i ~ s e g i ~ i i - - I i i ~  
c;iIi;i. c111i-c ;iItrcs 111i1~j;11is, LI;I S<~rziia <le (l i l '(~ndrc lch c I i s ~ > , ~ s i c i ~ ~ i i ~  c ~ ~ ; ~ ~ i t i ~ l c s  des clcl 111;11cix 
;ovciii. O c l  (111c 6s e l  III;II~~X. le? l l c i s  i II~I~-III~\ de gc~~c i - ; i I  c~ l~sc i - v ;~ r i~ t i ,  COIII i;iiiiI>C 
i-csii l i icioiis i ; i v i s i~s  cl'iiitci-?S gciici-al. i i iccssil; ivcii d ' i i i i  iiiiljli de coii i i i i i ic;ici<i pcsqiii. 
lossi i i  cl'icncos ,j i i i-ídicnii icri i . IIii clclc c i i l leci is d';i(liic\in i i i c i i ; ~  i l i i c  piis;iv;i c i i  ci>iii;icic 
pci-iiiaiiciii 1'1isi;ii i cls c i~i i i idei is.  i i io l ts de c<i11\ a ii-iivfc rlc Ics i i is i i i i ic ioi is i i i i i i i icipals. no 
i s  ;1Iii-c q11c c ls  l1li i l lcl i i ls 11ficittIs. qi ic s,>i-gcixcll ~1s~c i \ ; i l l l c l l i  ;llllll l ' ; l c l~c l l i l 1 l~ l l l  c cl govesi1 
l>i!i;iiii i . 1  \i,glc SIS cl\ liii~lli.ii!i~ i>Iic;iI\ rclici i el\ ! i i>i i i \  ~ c j t t c ~ ~ l s  
1 1  Ii<ilctiii Oli, ilil <Ir Ir, l ' i i i i  i i i r i o  c f r .  bl<illriii ti. <I~IL. C O # > W I I , ~  '1 ihtn) tic I S.33. 
L i  IJol~i i i i  O l i< i< i l< l<  ,t4in,,ll,,,,<i. iIi.1 ]iilii,l ilc 18.33 ;i i ; i i> i i  tic iX.31,. 
31 /!r>l<'!iii O/i<i<i l  Iiiili~iii. i lc  14 <l'.iI>ril di. 1 Xlh .i 187'). 
-Ii lii,l<.iiii o1,< r r i 1  ti<. lii I ' ioi i i i i  i<, <l<. l i i* i l ,# l< '< i i<~\ .  i k ~  tic IS(>I l< i i  ciiil;i\.iill. 
" Il.ili ri,ll,il>i,i;ii rii i I  l?ii~il.i~;:i. < lc l \  I>iilIi.iiiii i>11<1;il. cl\ ;ilii~iiiii.~ di: i';i\\igii;ilii;i Ili\ii,i-i;i clc I;i ~pr,liliici<i ;i 
1'Cpoc:t C~~#IIC~,I~~,~~,'!I~~;I. 1750  lcJ50,del l ) c ~ ~ ~ ~ r ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ l  (Ic ( ' ~ ? ! I C I L C \  l l i l < , r ~ ~ ~ ~ # ~ ~  tic, lk~ 0113. ,\III,$!,~ lttcr'% S '~> i#c ,  
\ili;i\ii:i S.iii\<i V:iiiicll i S i . i ~ i  (;iiiiciic, <i.,,ci;,. ti, Ir., .iCiC. ,,iiii,,~,li:,l\ <li. I.Iii~i,i.~~,,i. <'il~iii1lil \I; i icii s;,,,ic. i CI. 
Ic\ , l i l C \  11111111111><1\ il'llli,,. I< i l l~ I  I~CI,I<III 1 i.ll,i,illl~/. 
lihei-;il i lc 1811. Aq~iesis Iiuil lcii i is. qiic ar:i ciih icrvc ixc i i  clc (oiii, u611 iiii;i cxpi-cssió i 
;illioiii iiii:i iiinovació <le15 i i o ~ i  iciiilis, que iiiaiiiSc\icii i i i i s  ;i c ~ i i i i i  p l i i i i  havia cniivial. o 
ciiiiiciiVn';i ;i Ser-lii>. I;i rci;iciíí ciiii-c cls gc)vcrii:iiils i lel cciiii-c i el coiij i i i i i dcls ciii1;i~Ioiis ilc 
le  i iec ió  S C I I ~ C  t l i \ l i i ic i i )  de cI i issc\ iii CSIBII~CIIL. I 'cr ~ ) i - i i i i c r  C O ~ .  les I le is  se(-icii 
~i~icii i: i i ic;i i i icii i i pcribclic;iiiieni [>ris;icIc~ ci i  coiicixcinerii i lc qiii Ics Iievia de coinplii-, és a 
di i .  ; i q i ~ " t " ~  c' i idici i i  i l i t  c i i  I:i dclii i ició clcl qiic c m  iiii hii i l lcií. coiiicinq;ivcii ;i g;iii<lir i lc 
iiii:iI cSichcia,iiirídica. 
A l s  hut l le t ins «í'ici;ils ti-oh;irciii. cviclci i i i i ic i i i ,  io ics  Icy d is~>osic i r i i is  de Ics 
i i i~ i i i i i c io i i r  púhliqlies rclcrciiis n icinies r:iiiii;ii-is. I'crii ~iii t;in vil\ \crvicii pci-qiit coi I'cspiii 
clcl icrri-iiori ii;icioii;il ;iclripi:i\ i ~ l i c s  incsiircs cciii i-;i l it~ailei i ui i ihr i i ies. \¡lió qiic iaiiihC 
cli>ii;iv;i ;i\#ís i l c l ~  pcril ls d'cpicli'iiiics i pi>s;iva ci i  coiiiiiiiiciici6 totcs les provincies de i'cslai 
:iiiiIi el qiic [>;i>s;i\,;! e11 :ilIrcs i i i~ l rc ls  (I'l;sp;~iiy;i i [le I ' c s l ~ ~ ~ i g c i - .  
I:ii el iiosiic c;is, cI ~isi i i icr I i i i l l lc l í  1pi.i-iOclic Cs del i i i i iy  <le 1833.' ciiciii-ii CIIIC ci i  CI 
ii-;iii\ciii-s de c~iinsi tics ;iiiy\ c;iii\i;irIi iIc iioii i <iiics vcg;iclcs iii6s (vcgcu ilota iiúin. S ) ,  ~ii-ova 
c~uc u1c;ii-a i io cstnvii totolii icii i coiis~>lii l; i i. I'crfi j;i el 1836 prc i id r i  el i i c i i i i  de Bo/rzúi 
O/¡< i<i/ I l o / < ~ r r .  qiic 1icriliir;ir:i liii, el ItihO, pci- \cr \i ibsiii i~'i i pcl BOPR. Elcciivaiiicnt, ;ils 
Ihii i l lcii i i\ de la proviricia (le les i3;ilcars. ~ ) i idc i i i  Iriih;ii- I><iii;i p;irl de les iic>iícics i l ~ ~ e  
scpiiid;iiiieiil nir;ilii~arciii, pcri> vii11 rcciiarciir qiic la pi-chtiicia del n i i i j i  cci si iiiatcix ja 6s 
iiiin <I:iiI;i i i iol i  iiiipciri;irii. includiblc, pcr a qu;ilsci.c>i gcix'criiaiil que vulgcii iiirposer. eiirre 
ciii>lii:\ ;illi-es c inc i .  i i r i  cIcicriiiiiisi ~iioclci \;iiiil;iri. i s rriés. ~ 5 x 1  i i i ipoi-i;i i i i i Ipcr al iii;ilcin 
c i is i  s;iiiii;iri clc I;i =ii;ició>>. j;i que Ics t io l íc ic  i cstadí~i iqi ic\ tl'aqiicsi iipus qiic c;id:i cop 
iii& ;iIl;i li-ol~;ii-cii~ rcco~ i i l i i~ lcs  s i s l c ~ i i ~ i l i c ; ~ ~ i ~ ~ i i i .  ,611 ii;~ iii)\'ct;ii liisl?)rica qiic ti11 csludi 
s111>rc 1;i s;lllil~ll vlliicclliisl;l Ill) 1pc1i cIcix;1r ]p;ls\;ls 1pcr ;1l1. 
Hri el iiixii-c c ; i ~  <le\ <le 1x33 ti-ohniii iioiícic\ r c l r c ~ i t s  o iiicsiii-es iiicdic<is;iiiii:ii-ics, 
ohi-es ~x íhh l i~ l i~c \  p r iiiilloi.;ir les c<iii i l ici<iris lii:ii'iiic[lie c) i Ic siibii i inisir;~mciii, sobre 
c~i icl tmics - :j;i sigiii s i i i i ~ ~ l c i i i c ~ i i  tl'; visri\ 5ribi.c le\ iiieicixcs, ~prccniicions pi-eveirtives o 
inesurcs pei- nciii;ii-~-~. scihrc Ics c<iiidicir>ris Iiigieiiiqiics de 1;i pob1;ició. rcqueriincnis sohrc 
esiedistiiliies i lc In ~iohl;ició, iii)iícics scibrc I'csisi cpicIciiiiol~:ic niii i idinl ... ScguicI;iiiiciii 
veurciii nlgiiiieh d'ni~iicsics ;iciii;icioiis, ciic;ir;i c~ i~c , in  Iicii i d';i\.;iiiq;ii i l i ic la pi:ictic;i públic;i 
cti ~ i q i ~ c s l  sc~ i i i i  co~iicii$;ii:i LIII:IIIS <le 1';ip;iricic; (lcl\ iii;itcixc~s Ih i i l l lc~ i~ is c)fici;iIs. 
1.a ])icociip;ició de Ics nliioriinis. cssciici;iliiiciii Ic)c;ils, pci- I '; ih;i~ii i i iciit d';iisi~;i 
poiahlc di' les pohl;icioiis iiialloi-qiiiiics vc d'ciii-cic. ~pci-?~ Cs n ~partii- clc Ic ~priii icics cltc;iclch 
cicl ~ c g l e  X I X  qlian c i  cciriiciiccii ;i i-celit/:ii- iiii;i si'iic i I '~ ihrcs pi i l~l iqi ies [pcr ciiir iii6s i 
i i i i l lor ;iigiia n Ics pol~lnci i i i i \ .  Acliicsl ICi el ~><i<lcii i ccli-riihorer ci i  el c;i\ <le l';iliii;i i l i ~an  el 
1821. ci i i i ic i i~ai i ici i t  del ii-iciiiii lil>ci.;il. s'i i i icicii iiiics c>hi-c ~>ro;ccl;icles el 17OX pcr Lal de 
col>i i i  de vc~lia la pi-iiiicre p;iri i lc  In Foiit de la vila 2 1 4 0  i i i  - i aogiiiciitor el scu c;ib;il 
(l3riuvy 1867). L;i mcxii-n ni i  dcixn cIc \ci- iiiipor1;iiii ~>cr<l i~i '  cls ~priinci-s ii-eiiis soli.ieii i i i ia 
hri;i coiitnrniii;ició provocn<la [>el< ii i;~icixc>\ hiihi-;iiii\ iIc I;i kitil. qiic s ' c i i i l i : i ~ ~ n v a  i 
coi-i-i>iii[ii;i ci i  Ics sc\'cs iiiiiiicdi;icic)ii\. I:I ~ir<~;ectc. lpci-¿l. ii i i c;ii qi inl i f ic i i i - lo i<i inl i i iei i t  
~l ' i i i \ l i luci i i i in1. siiii, qiic v;i sci- iiiil>uls;il 11ci iiiin coiiiissii, de vcins. qiic va coiii~ilni-, ;I iiiEs. 
i i i i ib Iii i i ~ i ~ ~ r c s c i t i ~ l i h l c  ;~iiioi-ii/;~cii, i i -ccoI/,~i i~~cti i  i lc I 'A,ji i i i i; i i i ic~~i. E l  fiii;iiiq;ii~iciii e7 V;I Ser 
i i i i ih  L I ~  i - c ~ ~ ; i r i i ~ i i c ~ i i  c x i r : i o i - ~ I i ~ ~ ~ ~ r i  eiili-c lo15 el5 vc'ins (le I':iliri:i. c ls  I i i ~ i - i ~ ~ l i i i i ~  i cls 
l~rol>icl;ii-ii <le le\ pi~s\cssioiis il i ic es hcrieSicisvcii [lc Ics rcloi-incs. l i r i  ;i<liicsi sciiiii, cal i l i r  
i l i c  la pai-iicipaci6 de I;i iiiiiiiicipalitat 6s cssciici;il. j;i sigui pci- diriiiiii- prohlciiics lcgals dc 
~viq'iciai <le Ics aigiics, pci. I;I pciicii i d'apir>\rncii, al sol>ii-A o s<:iiiillairiciit 11ci irripiils;ir les 
ohrci (M<ii?i/?e.~io. 1x23). 
E l  iii;iieix c;iiacicr d ' q i i e i s  pro,jectes, on es 1x11 iioi;ii- qiic I ' i i i ipii ls i lc l \  iii;iteixo\ tC 
c~ic i i i - i~ nol i  il'cxir;i~ir<liii;ii'i i cs1;iii solmesos ;i Ics iiralcixcs vicissilii<ls de In p<ilílic;i del 
iiioinciii, ~provoc:ii-:i LII griin ciidai-rcriiiiini ci i  In scv;i finnlii/ació. En el e a  <le Ciiii:ii iio 
iic;ihnrh Siiis el 1854. i o i  i que el prii i ier iraii i i iiids coiiSliciiii j;i c'l i i ivia c i~hc r i  eii cIs 
~pi-iiricrs aiiy, \i>li8cioiiniii una par1 iiiipi>ri:iiii i l c l  ~>rohlci i ia (13ouvy 1867). 
I'crb ;icliicsin actitud dc le\ oiiiiiiilnts local.; i 1;iiiihC el\ seiis p r r i h l e r n c s  iio són 
cxcliisiiic de 1;i cnliiinl. Ei i  el c;is <le I'ollciic;~ i;iiiihC 1pass8 <~ i idcorn  <le siinil;ir. L.;! Palia 
il 'nigiia pcr ;i l;i ~pi)bl;iciii c ia gairehi criinic;~. i;i i l i ic ~ i i~ i r iCs cxistieii iiris \Cric de pous 
~púhlic\ i. si~hi-ctol, cls pi>iih priv;ils - 1 1  j s i  en i r  S I I I I I ~ S  I c ~ s  qiic 
;ih;ixiicii d';iigii;i I;i pohl;iciií. Pcr aixO. clcs i lcl  scglc X V I  cs 16 c~iiisil i i icis <le ~~ro, jcc ic i  pci- 
c;inslii~ür I'nigii:~ de l'oiii\ cxicrior\. Taiiiri;iicix iiiiiiiCs el IXIO es I;i clkciiu iii i d'eilocsis 
~wqjcclcs. 1:s 1r;icia de I;i c;iii;ilil/;ició de I;i li)ii i de 'Sciiicllcs. la i ~ i i n l  va i-ciliici-ir pcr uiia 
piiri que el iii;irqi~?s I>eshriill \ ' i~\~iiigiiCs ;i ccdii- I'aigii;i cIc 1;i S i i i i i  iIc 'l'ci-iiclles i. ~pc i  l';ilii;l. 
qiic ch Ics iiiia i t i~crhi i ,  iiiipiirLnnt pcr i;iI dc coiisii-iiir c i i i  iiilücducic qiic saIv:iscls dcsiiivells 
(CiSi-c i S;iI;ih 10~19). 13 hii;iiiq;iinciii i I'oi-g;iiiil/;~ci~í rc)i-cii de c;~i-:~ctei- vc~ii:iI, Fiiih i tot l;i 
ci)oi-cliii;icii> v;i rcc;iiirc eii iiiiii priiiicra I,ic ci i  J r f i c l~  C:inavcs, vic;iri dc I;i p;ii-ri~cliii;i. ciicai'a 
que I'A.juiilaiiiciii cIi>ii:i el rccol/,;iiiiciit jiirídic iicccssei-i. que \,a I r  pussiblc I'cxl>rol>iacid 
ile ici-i-ciiys pcr ;illb oii Iiaviti tic passiir la ciiiial i lii c<~iiii-ihuí cciiiiiiiiiicaiiierii ;iiiiIi iiii;i par1 
p r o p ~ c i i .  A i x i i  clciiiocii-ii (l i le Ics i i is l i i i ic ior is  I»c;il\ ciic;irii iii) cxl:ircii IXUU 
c l c s c ~ i v ~ ~ l i ~ ~ ~ ; ~ d c s  pcr d i ~ r  21 1cr111c IIII~ <il>rci ~I';I~~I~~~I:I c ~ i v c r g ; ~ ~ I i ~ ~ i .  lpcr?i l itc il I;i vcg;iiIii erü 
ii i i l~i-csciiidihlc I;i scva col~l~iliol-ació. el i ~ u c  <lir que li;i\:ieii il'cilai- pi-cdispi,s;idcs ;i 
i-cali1z;ii- obres d ' ; i q i i c i  t i l>i i \ .  i l i ic i i i ip l icavci i .  n 1i;irl de Ich i i cs~ icse \  inici ; i ls i el 
rcc<il/,;iiiiciit de i i p i i ~  legal. i 1 1 i ; i  i;isc;i <le i i ial i iei i i i~ici i t .  cliic ara sí, scr i :~ ioi i i l i r ici i i  de 
car:icicr iiiiiiiicip:il (r iSrc i S:iI;i\ 1909). I~iii;iliiieiii. el 1826. 1';iigiin asrih;i ;i I'ciiii-;i<I;i ilc l;i 
vil;i i el IS30 I'hnvia ii:ivc\\;idn <Ir p;iri n p;ii-l. A ix í  cls vciiis pogiicrcii g:iiidii- de 1116s ;iigiiii 
i nrillor disti-ihriid;i.i;i iliic ~" .ogrc~" i~"~ i " " t .  I;i c;iiinlit/;iciii v;i iiiip1ic;ir I'ohcriiii';~ d';iixcies 
i ahciir;iiloi-s púhlici. 
<'iii-ií%;iiiiciiI, n I.luciii;!ji)i' 1;iiiibC c i  coiiiciiccii a ~irciicrip;ii- i nctii;ir pcl ieiiia de 
l'aigiin c i i  dales iii<iIi hciii l i laiih. El 1815. srgoiic Ics ;icici i i i~ii i icip;ils ( A M L ,  Acia 1-7- 
1815) ch dccidcix cohi-ir la c;iiiel d';iifii;i 11oi;iblc ci i  el scii pnh 11cr I'intci-ioi- de la ~i<>hlacii>. 
Ci i ic ;iiiys ilcbpi-Ch. ILI ~ ~ i i i i ~ i c i l ~ ; ~ I i l ; i l  \'o1 1;ip;ii- c l i  ;iI,jiil)s t i  11165 [le c~~i is l i - ( ( i r -nc [le iioiis. 
I)II~-;III~ 101 el scglc les iiolícics lpcr 1iii1Ii~r;ir l;i cli~;iiiiii;ii i la qi~;iIii;ii ile l.;iigii;i 5íi11 tciiiii 
rcciiii-e111 <le Ics ;iiiiorii;ii\ ~iiiiiiicip;ils. qiic I io l nn  liii\ i Io i  ;iiiih iiiCs i~ilciisii;ii qiic cii ;ilil-es 
p~~hl; icioi i \ .  A ix í  cI 1840 es coiiiciiq;~ t i  c<~iisiri i i i- In stqiiin (Ic S»ii IRciis ( A M L .  Acin 1-7- 
1840) i el 1873 Iii Iiii iiii ~pro,jccic cl'i~cin iiov;i c:iiialii/:ició. js iluc ' 5  ~prciCn diir a la vila 
l'aigiin i lc 1;1 hiii ile I;i <<Sl>clcclin (AMI.. Act;i 20-7- 1873). I<i ici~ri i  no Iicsii lp,>gui cshrinkir 
qci;iii h';icnli;i aqiicsl ~pii)jccIlc lpcru lo1 inclicit qiic ;i ~>riiicipic del scglc X X  Ll~iciii;!ji)r ii~ii un 

Sui;i I 'cpígi-;i l clc ~p i i l i c i ;~  urhniii i s 'ci i iéi i  c l i  el \cglc X I X ,  I;i icgiil;icii, i le les 
;iciivii;its de 1;i pobi;icii,. I I i i l rc Ics scvci  Ii i i icioiis. i l i ic c i i i b l e i i  ahr;iq;ii. Iii t«t;ilii;ii <le 
I'acti\,iint Iiiiiii;iiin, ci i  ilcsl;i<liicii ducs: I;i del i i iaiitcii i i i icii l i lc I'oi-drc púhlic i la clc I'c\ial 
saiiikil-i o Iiigi2iiic. Aiiih~liiics csiaixii estrciniiicni viiicul:iilc\ ;irnh el procés i ir l>ni i i i~ador i 
scraii tina i'cspost;~ ;iI\ ~~ir ) l> lc i i ics <)u': ~prc\ui la\cri  Ics creixciiis :igli>riici-;iciiiii\ iiiiiii;iiics i 
Ics cxlci.n;ilil;ils qiic ;igiicstes ~~i.o\i)c;ivcii. Així. ciilioiic;iiii ;iiiib ci segoii pi i i i i  qiic picsciii;~ 
Fc~uc;ii~Ii (1990) sohi-e 121 ~ r i c c I i c i ~ l i ~ ~ ; i c i ~ í  ciii- [>c;i q i ~ c  i i ~ i ~ l i i  coni ;I <<Mc(I ici~i i i  ~rh;i~iii>>. 
T;iniiiaicix. ,la podciii a\,eiic;ir q i ~ c .  pcl que I;I ;i la Mallorc;~ vuilceiitist;~. no cs pol  ~>arl;ii- 
d'una voliiiitet inii i i icipnl niithiioii i;~ rcspccic t i  i;i ceiiti-al. Ei i  aqucst aspccic, e1 cas iiiCs 
i-epreseiitatiii 6s el dels ceiiieiitii-is q u e  pci- ln scv;i i i i ipiiri l inci;~ xiii ii-;ici;il ci i  el ~pi-ol?cr 
apei-tet. Ara lié, ;i pari de io i  el reki-eiii a tiqiiests. In inqioi-ia de iioiícics higiciiicoh;iiiitBi-ies 
qitc iruhaiii ;iIs hii l l lcti i is olicials ~pci-lanycii ;i I;i \cgi)ii;i iiicil;ii dcl scglc. ciic;ii.a qiic ci i  cls 
; i J u n ~ ~ i ~ i c ~ i t s  csliiili:ils, des del COIICI~$~IICII i lc l  X IX ,  6s bcii ~p i i l c i~ l  lii scvii ~prcociil)i~ció ~pcr 
;IL[II~S~S ICIIICY. AixO sciiihlii VOICI. dis qiie les niitoi-itnts saiiitiries es c<iiiloi-iiicn nnib les 
i i ie iu ics iiiiiiiicil>;iIs i ~ i i c  s';i(lopte~i diii-;iiii la pi-iiiiera rncilal, iricii irc qi ic ;i I;i rcgoiia 
ci~i i ici icci i  i l i in c~lciisivn pe i  iiiteiisilicar el nivcl l  <ic s;iluhrit;ii dc tutes les poh1;iciriiis. 
1.c~ iiicsiii-es higikniqiies. eleciiv;iiiiciii. ahi-nccii qiiasi tola I 'aci ivi ial  que la pohlació 
desciivoliip;~ ci i  iiii ii i i i i i icipi. Pero c i ~ i i i  jn  Iic iii;iiiiSest;ii. <lur:iiii In piiiiici-11 ii ieifai i ic scgle i 
iiii s'li;i ;icoiiscguii el ii-;isll;ii dcls cciiicii i iri\. xiii Ics n i i t o i i t n i~  i i i i i i i ic i~>nls les qiic 
ii i; i i i ií 'c~ieii uii;i iii;!ii)r ciir;i ;i iii;iiiiciiii. iiii hi)ii csini dc 11olici;i eii lo pol)lnci<i." /\¡ni. a 
I';~.jiiiii;iiiiciii de Ll~icii i; i i i i i- Ii-i~haiii qiic el I X I es vol si i l~i i i i i i i -  1;i 1iiish;i iIcl\ ~poic' pc i  i i io i  
clc Ics scvcs ;iigiies «/i:li<Iii.r» i es vol i-ciiiivni i iic1qi:ii el rciitncloi ]i i i l i l ic ( A M L .  Act;~ 1 - 12- 
1811). I'ci-h Cs n piiiiii- del ii-iciiiii i l i inii es preiicii iiiCs iiic\iii-ch d';i<]iicit iil>i~\. iiii;! prova 
iiids LILIC 110 es pu l  ~Icsllig;ii. la ~polí i ic;~ gciieral <ic l;i Ioc;il. I:I IR20 c \  iii;iiin tnl>ini- cls 
;II~II~;ICI<I~S dc iei i is lp~i-lliie f;iii iii;ilcs O I O ~ S  (AML. ~ c t ; i  20-(,- I ~ 2 0 ) .  cs vid coiiii-oiai- cls 
:il,jiilis públics (AMI., Acin 25-h-l820), i en lo i i i i i ic ix;~ scssiii qiiaii es ~ x c i c i i i ; ~  c l  ~pi-ohlciria 
qiic I'csgldsia {mi-roquinl csi:i m;il viiiiil;icl;i, cs iiiaiin qiic s'nii ipli i el pi~i-tal iiiqiiii- i cluc 
s ' i ih i i i i  ducs f inesir is que cslnvcii 1;ipindes. Ei i  el c.is d ' l i ica li.~~h;ii i i i iciiys iioiícics 
<I';iqiiesi tilnis, pc i - i~ dcsLac;i In ciir;i ci i  iiciqj;ii- lo c;iii;ilii/;icii> púb1ic;i diiraii i cls iiicsos 
cl'csiiii cls nnys 1x34 i 1x35 (AMI .  Actcs) i el 1840. <Iiiv;iiii cls c;is<~s de chlcr;i, Iii Iia un 
;iiigiiiciii del coiilrol iniiiiicipel de In veiii l;~ d'nlitiiciiis i dc I;i iiciqin de c;iclii c;isa (AMI .  
Acics). 1Ct qiic iaiiih6 ~p;is\;i n L.lucinqii~i-. l'cl que la a I'<~llciiq;i. scrii iii<~li m i s  pntcni la 
~vci~ciilmciii, higi?iiic;i iliii-iiiii la xgo i i a  iiicii;ii [le scglc. iiiCs c»iicsci~iiiiciit a partir <le IXXO.  
liii i~qucst i~i i inici i ls cs ~pi-oiiic~ii lin;i i c l ~ ~ i i i i ; ~  (le In ceii;ilil/aci6 d'aigi i ;~ poiahlc. scii~ill;iment 
IIUL~U? nquehta pnssnvii Ipci I l i~cs  ci~i i ini i i i i i~ir i i \ .  qiic i io s';icnhaiii f i i i s  c l  1902 (AMI'.  Acta 
15-h-1<)02). Tni i ih~: e\ ~pi-ciigiicrcii ;ilires iiicsiii-es clcl iii;ileix chtil. c<iiri 6s el Ira\ll;it cIc 
I'c\coix;i<li~i- ;LIS alore\ i lc l  pohic. 
Coi11 I ic i i i  d i l .  e11 cls l) i i i I lc i i i is ~11'ici;iIh iroh;iiii UII~I ~i~;i,ji)r ~~rcs?i ici ; i  ~ I ' ; ~ i ~ i ~ c ~ l c s  
ilisl)<>"iciiiiii ;i partir del\ ;iiiys ciiiqii;i~ii;i, iiii Ib i  que cal i'cl;icioii;ir iiriih i;i <Ic\cohcrla ilc I;i 
rcl;iciii i l irccin qiic cxisli;~ ciili-e iiii;i iii;iln Iiipictic-;iliiiiciiIi~cii, i el cfilcra i, sohi-cic~l. pelb 
clccics s<ici;iis qiic \';i pii>vocni eqiicsi;i rnol;ilii;i prcsciil n l<iiriip;i des cIc 1873. pcrh qiic ni] 
rc;il>arcgiiL: ii I'Estni csp;iiiyi~l l ins el I X 5 J .  Així,  el 4 1 O I X 5 3 .  la J i i i i i ;~  I'iriviiici;il cIc 
S:init;il úisposa qiic s'exrrciiiin les iiicsiirc\ Iiigii.iiiqiics iiii Iii Iiiigi n ~ l ~ ~ i i i c s a c i ~ ~ i ~ s  dc gc it. 
<I;ivaiil I'cscoiiic\;i del c i~ lcra.  L'ariy scgiiciii. I;i ]>crsi\li.iici;i dc i'cpidi'rnia i cls riiiix)rs de 
l;i ii i i i le snluhriiai d'Aiidsnix. ohl igi ici i  el ( ;ovcri i  'le la I'r<ivíiici;i (LIOH, 3-8- IX54) n 
~lci i ini i ; i r  iiii ii iforii ic el heille. Aqi icsi;~ ~prcociil>aci<i i 'c i ic~~i~i i i i~ ; i r : i  ;i ;iltrcs ~pohlcs. coi i i  
II:L\SKI 1.luciiiiijor. oi i  cl  X-S-ISSJ (AMI . .  Aci;i) c i  crea ucia Jiiiic;~ ilc S;iliihri~l;icl I'úblic;~ 
16 c i ~ i i i  a i i i i \sid l;i \ i\it;i i iii\l>ccci6 ilc I'nliiiiciil;icii,. d'li;iliitnlgcs. iiicrcnts i ;ilirc\ 
c,lill>li,llcl,lh [,Líl>li~~. I< l  lll;llcix p:,,\:,r;i t i  l11c;1, qi,;i,1 el c ~ ~ i l ~ i ~ l o s i  1Il;ill;i i,l,il ,'iSilil il les 
c;i\cs pcr ci>iri~xov;~r el SCLI e\li i l de i i c ~ ~ j i i .  
Pcr ;iIira p;ist. cal prccixar qiic, n i i ivcl l  ~irZictic, ac l i ic \ l  dos ~iii inicipis, ci i  ;ipari?rici;i. 
c g i i c i x c i i  une, p; i i i tc  siiiiil;il-s n Ics ohscrviii lcs ;i I;i prii i iesn i i i c i la i  de scylc. qi ic 
1,: <ISIL~III~II~ . .. se cci i~ri ivei i  CI e1 coiilrol dc la l i i g ic i i i  (le I'aigiiii poliilhlc i I';iliiiictitacii,. l;i 
iielcj;i del\ carrci-S i d i l s  punts coiisidei-ais potcricialiriciii coiii ;i lociis d i  pcstil?iicin. coiri 
s6~1  Ics p i r l l i \ \ cs  i c ls  ahocadors d';iigües Secals, sciisc oh l i i l a r  le  v i g i l i i i c i i i  clels 
ciitesraiiiciii\. Ara hé. aquchia palita cs vcii iiicrciiiciitada i si\tciiietitznd;~ (c;is clc I;i crc;iciii 
clc la  .loiita (Ic Snliihrid;i<l de 1.liicin;i.jos) pci- l '; iccii i csto1;il tliic. v in hu l l l c l í  of icial i 
c i r c ~ l l ~ , r \  ills ~l j l i l l t i l l l lc l l is, ~~rcsclI1;l l ll lll;l,j~lr illlereh L I  lll;llltcllir I'cst;11 clc p<>lici;l clcls 
]p<)hlcc." Aqu?" coriti-ol orsih;ir:i t i  la \c\:i ciiliiiiii;ici<i ;i i;i cl?c;icl;i dcls \>iiil;iiila qiinii el 
govcri i  iIc la psiiviiici;~, ;i i i iCs  cl'iiir1;is ;iI ci i i i ipl i i i ic i i t  <I'iiii;i si'ric <le iiosiiinlivcs. vi i l  
;issnhciilnr-sc del \cri griiil <le C,IIII~~~~IIICIII. 1711 i iq i ic \~ \ciiiit, ciil C I I I ~ ~ C ~ S C  la  ~ i r c i i l i i r  del tliii 
12-íiIXXO (I1OPB). ci i  qi~i. ~'; i~l,i i i i~i; i i i t i  cliicitiiiiiai-i i i o r i i i i i l i i~e l  sohrc Ii igiciic. (lec el. 
lhiillles h;iii (li. icniiicirc ilcgiiil;iiiiciii Soi-iii;ilil/;ii. 'lziiiih~: es dciii;ii~;ir;i~i ;illrcs csl;icli\licliic\ 
I c i ~ i g r ~ l ' i i ~ c  qi ic cls ;i.jiiiil;iiiiciits I invici i  iIc irei i ictrc sclii iaiieli i iciit. qi ic si bC i io 
s i i l >osx~ i  i ii;i i i i~ i 'c i i i i  je que el IX.59 Iii ha cIciiiaii<lis (l';iqiicsr iipus. sciiihl;~ qiic e partir 
d';$r:~ I~I i~~<i \ I?r ic i ; i  clc lch : ~~ t I o r i i ; i ~ \  ~iii i it; iric\ CII scl~rc L K I I L ~ \ I ~ \  cst ;~~l is i ic~i~cs scr:~ I~IOII 
i i ~ ; ~ j ~ ~ s . "  I ~~ i i l c i i l i i i c r i l .  nqiicsln iiisi\li.iici;i \ciii;i i i i i>ii\ndn ~pcr l;i iii;iiic:i i lc \~ i I i i i i i n t  (Ic Ich 
; i i ~ r i ~ i i i  loc i~ ls ~ici-c\a ediiiiiiistr;iiivi~, iii's i i v i i i ~  ~ L I C  t i i~ i~ i i i i~e ix  l g<lverii proviiicii i l 
x'cric;isrc:arh dc siil>cl.;is eirih I 'c i iv ia in i i i t  d';iliscs circulesu, c<iii i p a s h  el 10-4-1883 
(IIOPR). Fins i Iot. poilcii i < l i s  qiic I;i Iiigiciic Ioc;il es r;icioii;ilii,,ii ;il i i i i x i i i i  qit;ici I 'E f i i t  
rccoiiiiiiiii c~uccc "d~o i i s i s tos i  ;iclqi~irís el l>i<.cioii<irio i lc I l igi<, i i r  l '~íh/ i<vi j S < i l ~ i h r i d ~ < /  
(1301'13, 12-1-1x84). I l c  l<itcs li isii ici. Iicii i iIc scciis<l;ir qiic. 'i I~L: podeiii i>h\crv;is iiii iii+jor 
cii i i iri i l dc I;i Ii igiciic púhlic;~ pcs ~>;isi (Ic II>ICY le\ iiisiiiiici<ici\ ;i iiicsura qiic avxriqa el sq l c ,  
el\  ;ivaii<;os eii iiini?ria d ' i i i f r i ic i i r i ic i i~sc~ Iii<lihiili<liics kircii iii<ili ~ i i i r i \ i , \  c c i  c(11iipnraci6 
;i ;illreh c i l i t a t s  diisaiil la \cgor~;i 111cilal (le scglc. ~ o h r e l i ~ i  e11 íi(1itc11 i l ldrcl <>II IIIC\ Si~lIa 
Icicii, corn c m  In ci i i ial  de l';iliii;i (S;iln\ l<)OO). 
Rc\uiriirit ;iiliicsi ;ip;irtat, ~pcxlciii i i i i i i i r  i l i ~ c  s'lia p;iunt d'i i i i;~ siioaciii i i i i  I'cslat (Ic 
[policio Cs poc c«titi i)l i i i ~pcr les ;iiit(>ril;ils cciilssls. o iii>iiib\ I io era ci i  icii ics i irri>iriciiis 
' S W A A N  i\l>i.i!ii iii. A i<ii~i> <l<'I l : i r i< i l o  1i.iri.cIiiii;~. i<>'J?. I h T .  i10!1;i i i i ; i  ;r,ili ~>iili~irlliiici:i , i  l b  i~r lc i i i ; i l i~, i l \  
C]L%C lp#<,\<>c:! Ih I>#c\~,,c¡,, <I'~#<~L\C\!,, #,,,,l,,ll¡,, ,, l b  c,,,,,,,\ c,tr<>l>cL\. <<l . ,~,><~l>rc. , , ,  l,, i,,,>,,,t,<!,, i,, 9 l,,\ ~8,/<~,,,,<~<i,,,l<'> 
< o,i,<~iiricioii <i ,, ,>ol>l,i<,<iii ,u, h<iii,i < / l .  l i ,  i r<~ i<~> i< l , ,< f  :< .ii<.i,!i < i i  l,, ii./,>iiiii, l , i i i i i i , i i<i. i I r ,> $ 8 8 ,  <.>i,.iii </> < / r i i i i i i >  <i<' 
i < i l r i < i  <f<'iii<ii,>iir,>ii ii i , i < ~ i i , i i l > i < ~  ,riL!<Iir i,,. i '< i  ,,o < i i l i i , ,  l,, ii,<.iioi <l,i,!,,: i i i i  r <ii,,!i< ioii<.i t i<. i i i l i i  </<. l i>< / i i> l i><.> 
i i i< '< i<rhi i i i  <, l<i ,>"l>l<ii i<i i i  <i< ,iiiio<i<r<f<i.- 
N,, ilci.iIl;iil.iii cii<l;i ii8i.i < l ' . i i j t i r \ ic \  iIi\lri>iiciiili\ ~ w i  IVO i\,r iii.i\\;i II.ii;;i ,iili#c\i;i c i l~<>~!<><i. 
l '  b.1 21-14X5~) kxp;~rci~ L # I I ; ~  >~c>líc ia :11 1 3 0 1 ~ 1 3  clc I:I l ~ i r c c c ~ ~  OC~IC#:~I tic S:mi(;#( cq~w i>~?kt  l,,(\ c l \  1 ~ ~ ~ ~ 1 1 ~ ~  
i ~ i i i i c i r c  l iii,niiliir. iIr iii;il;ili, <Ir1 i c i i  ~iiii!iicil>i c;iii.i iIiiilvr <lic\. 'I'.iiitii;~1i~ix. #ni> lhciii ~p<,aiii c i ! i c  i.!l> \rgi!iiiii.iil 
.iI\ lx~i>lc\ i..!iiili.ii.. iii l ; i i i i l > i i c  i , i  irliil L'.'I> C U I ~ I I I > \ # ~ <  <i .11 1101'11. 
piiritiiels. pero que ci i  c;iiiui rio ei-;i ol,vi;il pcls i~jiiiii;iinents. sohrcioi n partir del iriciini 
liberal, a iiria altre e11 q i i t  i io i;iii sol5 el govcrii l C  in ts cura ci i  el i i iaii icii i i i icii i d' i i i i  esta1 
Iiigi2iiic cliic Lici l i i i  iiii bii i i iii\:cil dc saliihritnt, s i i i < í  c~iic cs ~producix iiii ai i i t i i t ic i r~i i inar i  
coi i tr t~l csi;idístic de la saniiai i lc ciicla muiiicipi. A l  liii;iI dc scglc, Iii higiciic dcls ~pohlcs, 
tot i qiic gravada per I 'augi i icni de I;i ~pdhl;icii>, era coiitr<il;iil;i i i i i i p « s ; i i l n  pcr les 
auioritiiis cciiirals coiii 110 h« havin csiai iiiai. 
Diu Micl iel Poucaiili (IL)90. 139) qiie rici dels olhjcciiiis de la iiova iiicdiciiia iirhaiia 
era «uiiiiIivii- 1o.c 1iijioi.r.s dr ricrriiiiil<i<.iiit1 y onioiitoiiuiiliei?to (Ir forlo l o  r/ii<, <,ri r1 c.s]>(i<.io 
iii./>iiiio /~o</ i ( i  / i.oi>oi.(ii. ?iifii-iiri,il<i~l?s. /ir,q<iic.s q l i r  , y < ' i i ~ ~ ( i l ~ < i ~ ?  y (/i(iiii(lí(iii l i>~i(í~iien~.s 
~~/ii i/(!i7~i~os (1 etldPii?i< (>S. Se lilil<i/><i / i~ i i< l< i i i i c i i~n l~~~<, i~ f~ ,  </<, los <<,irirt1rerio.in. Així,  el 1780 
sorgi r ia a Fr;iii$a e l  cc i i i c i i i i r i  it i<livii l i i; i l i i/: i i. Cs ;i dir ,  nrnh t;iiiis iiidi\,idri;ils i la 
gciier;iliiz;ició iIc Iii ~i.piiItiii"i rcscr\,acln ~pcr cnd;i uii;i de les t"iinilica. Aqiicst ferioincii. que 
a I;raii<;a v;i ser eii gran par1 iiiiii iiiicioii\';i iiiniiicip;il. n Esi~ariyn v;i ser, corii ja  hcin 
iivnnsat. oiio iiiici;iiivn csi;iial. qiie va c ih l ip r  cls ~j i i i i i ; i i i ic i i i \  ;i rc i i l i i~ar - le .  A I'ap;irroi 
;i i i icri~~r.j;i he111 cx[1~1s;11 I ' c x c i ~ ~ p l c  (le Ciuki i  i tilircs ii~ilrclh,'.' o11 ~111r;iiit el i r icni i i  liI>cfiil cs 
vareti Icr cls cciiiciiiiris r~irnls. Ni)  saherii cxaci;iiiiciii i~i iai i is dc ii i i i i i icipis ;iScci:i. ~pcru hcin 
de I>cii\iir qiic foii en ii i in iiiajoi-i;i clcls de Mi i l l~ i rc ;~.  j;i cliic ci i  cla c;is<is istudiats i iqi icst es 
l'crcn atiib ~ii-ii>rii;it iohio n l l rc i  priijcctcs qiie icii icti eIs ii i i inicipis c a s  de I'; ihii~ii inciit 
d'eigua. T ~ i i  i qiic sigiiiii clh ;~jiiiiiaiiiciiis cls qric Ciri Ics ol~rcc, acjiicaics Iinii de scgiiii- Iii 
iioriii;iiivn gciicr;il. coi i i    pasa;^ a IJollcii~:i. on la .luiita de Siiiiittit i io iicccptn el pi i ig del 
C. ,i1 v,iii . .. cc~i i i  n cinpl;i$aniciii dcl i i t i i i  ccinciiiiri i cihlig;i el c<iiisisiori ;i ccrciir altres icrrcnys 
(AMP, Acin .3 1-12-1820). 
Pero. n ~part de I c i  iiilr;icairiicriire~, I c i  l i i i i is de I'i.pr~cn ciih i l l i is iren que cl ienia 
delb cii icrr;i i i iciits era c i i i ; i  c ~ ~ i i s t i i n i  ~~rcuci i l>; ic ió,  j e  c~i ic. i i r i  col] es varci i  Ircure cls 
cciricniii-is ;LIS iiiores. s611 Ich :iiil<iritnls iiiiiiiicip;ils Ics qiic i~ i l c i i l cn  Icr coi i ip l i i  la  i i~ir i i iat iv;~ 
vigciic. E l  IX20, I'Ajuiii;iriieiil de I.luciii;!ior prcili i l~cix I'eiilcrr:iiiieiii <le cndbvers dinb les 
e\gI~:sica, ii icii irc qiic el 1x35 e\  o oso ci i  pr21ciic;i i in rcgl;iriiciit c l r i c i e  bohrc I;i Iririii:i iIc 
k r  cls ci i ierr i i i i iei i t~. I . '~ihjcci i i i  priricil~;il crn cvi l i i r  quc cls c;iilliver\ csligue\siri inassa 
ic i i i l~s  diiis c i  p<)hlc." A I ' r ~ l l c i i ~ i i  ;iiiihC es iioriii;ilii/n I'ti~~i-;iri ~ I c l s  ciitcrriiiiiciiis, ;iixí 
iioiiiCs cs poclicri icr iiii;i Ii»r;i ahans <le I'nlhii o iiiia dcsprCs de iii 1)oata de sol. I'niiihE 
s'csi>ccilic;i qiic c l i  c l i l ' i i~ i is  sciise kiiii s'liaiii-;iii d'c~iicrriir ci i  iinil hssa  inciividual qiic ja es 
iroh;iri;i fcta i CIS I;iiiiili;irs n'li;iiiricii (le dcix;ir una altr;i d'ipual (AMP, 8 - 2  1822). 
Es in lc rc~~; i i i l  naieiiy;ilnr c~uc 1'1 i n l r~~ i i i i ss ió  de Ics niilori1;ila ciuils en In fc~rrnii lc l e r  
cls cntcrraiiiciii\ 110 ceasai.B cliiaii iiii:ilii/i el tricii i i i liho.,il. j;i qiic ;icliicstn Cs iiiia de Ica 
iiicsurcs ciigcg;iclc\ d i i r~ i i i l  el pc rk~dc  c~)~i \ i i t i ic i ( i i is l  que 110 es lonien ciircrc, encara qiic 
Eii CI c.>% iIc l.liici~i.~joi. Ipii\s;i i;il.il LIUC i! 13i#i~~>,s I I'<IIIcI)~:~. A i ~ í  CI 1813 ch ~>rt)cl~#i~x lix ISICI.L o<>l ic i i>  *i>hrc 
i I  ~>io)jcclc r i ' l l i i  i c i i i c i i i ~ i i  iou 01MI.. Acl;i 2h I? lX I i l .  Mci i i ic <ILIC. id#x!bll. CI I X ? l i  (,\MIi, ACIC*] c, ~pr<)pi)\ii C I I  
\ ; i i i c \  ocai i< i i i \  i i i i  1'1:~ ) > "  "'<>""'i?"" ii,iil'"l, 1"' ,' 1;i \i.,.i ic;ilil/.iciii. cl <I"' '<'I iiii <I"C 1" "i"'\ 1,;,vic,i <1c 
cii ir ici i<ii l tic loiiii;, i i i i i i ic<l i i i l ; i .  ;,1i.i,,\ tic ~<l i lL ih~1 Cl> i l l \'lliliiCll <Ic \~l l l<l j i l i~, 
" 
«<'oiiin< c.1 iihir.wi d i  >,o iii<iii l ~i i i i i ~ i i o ,<  ti<, s i i s  <<i.~i< l i r i i i  <!i~ii>iw> <l<' 1><4%lc i i r i% 15 i ,  !6  Iioiiii <tlgisi<i< 
<l<' ,il,,\ ,iiiiii/<~ii>~ 1 !i \ < oiiilii<i<ii, <iiiii < i  l<i /rl<~.\i<i <~iiiii~i<~iii<.iiiliil,~.! <l ,iiiio ,. 10 i i i i h r i i< i  .( <i iii<i,< l i o i i i < ~  ( A M I  .. 
AC,., I1~IO-IS.ii) 
alguris qiiiiiiaineiits ~iogucssin aleiiiir el ii-osllni de1 scii ccriicniiri. A i xh  queda cliir c i i  e1 cas 
de Piilleiiq;~, oi i  la Jii i i l i i S~ipcsioi- de Saiiiiitl dc In I'rovincia. al coiiicnydinciit de la  d6cada 
;ihsoluiisln, inarih que ef lcssin cls eii1crr;iinciits iils cii i ieii l isis provisioii;ils i cIc cap inaiicro 
~ l i i i s  les csglCsics (AMI', Acta 7-4-1824) I'erb encara 6s iii6s iiitcrcssaiit assciiyol;ir qiie 
I'oi-<lrc vc i i i i i  i i io t iveda pcrcliii. I;i ci i i i i i ini t ; i i  de doi i i i i i ics voli;i cont in i i i i r  f c n i  e l?  
eiitcrraincnts coiii ho liavia fct aheiis del iriciiiii. Cs e dir, diiis l;i scv;i csgI6sie. Foi-cii Ich 
ai~toi-iiais ccntrals Ics qiic dcixcii hcii cl;ir ~ { i i c  ivliiest era iin <le15 ~ i i i i i i s  de riu retorii. 
Tnliiii;iiein. I;I iiii.rcis de I;i trndici6 feia que el poder c iv i l  haguis de recordar I;i 
i1oriii;itiva vigeiit e11 IIICS cl'iiiia ociisi6. E l  12 de riiarc de 1x40 és el g ~ ~ v c r i i  cIc la Províiici;i 
q ~ i i  iiiiijani;iint uiia oi-<lre insci-idli a1 t lui l lc i í  Olicial proliibcin que \'entersin cadivcrs di115 
les csgl&ies.'" E l  1845 i cl 1840, 1'~iji i i itaii icii i d'lnca ciiici disposicioris siinilars, ordciiaiii 
cnlcrriir cls cad:ivers oii Ipcrtocava, al ceiiieiitiri rural i ci i i is  cl  [icrírnetrc assciiy;ilal (AMI .  
Acics)  l i i i  ncliicst inaicix ii i i lrci es prohiheix, uirnhi, <Icsciiierrar els iiioris ;ihniis de pdss;iis 
ciiic iinys. liii cns d'cpi<li'iiii;i, c i  control de les ; i i i t~~r i ia is  locsls s'cxtrciiia. Així ,  ci i  cls 
casos esiiiiliais, es rcpcicix I ' i i r<Ici i i i i i~a que eIs ciidivcss h'liaii de porlar directaiiicnt al 
cciiicritiri, sciisc passsr n i  i;iii sol5 pcr I'csgli'siii. A inCs, les autoritsts cenlriils scgiiiraii 
;ilcrl;i e11 ac~iicslii tci i~i i l ic i i .  Pci- CXCI~I~IC, e11 e1 I30B de 1'1-4.1857 c l  Mii i is icr i  de R)iiieiit 
tiaii ici i i i ia ordrc scgi)ii\ l;i ilu;il i ~ i s  c l i  hntllcs Iinii de rcineire iiii ii iforii ic sol>rc I'csiat dels 
ceiiicciiiris iriiiiiicipals. E\ veii qiic ;iiliicst i io va ser del \co gi'ai pci-cliii. <los zinys ílcspris v;i 
iiiaiiiir qi ic s';i<lol~lorsin lots cis cciiicii l iris de la províiici;~ a I c i  <lispnsicioiih ssiiiliirics 
(BOH 21-2-185')). A fin;ils de icglc ciicara iroh;irciii ordrcs al I1OI'H, coiii la de di;i 28-9- 
IX9'9. ci i  que es p r~~ l i i hc i x  c l  tri i iait de cerl:ivers cl i i is el cahc iirhii si i io ds pcr portni--1,)s al 
ceiiiciiiiri, s~>hrciot s i  iiqiicsis Ii;iii inort pcr ciiiis;i d'uiia inal;iliin inl'ccciosn. 
Evidcntmei i i .  algiii ics d'aquestcs i iotícics i r i s  I ; i r i  c i i i rcvcurc que i io  tois cls 
iuiiiiicipis posarcii ci i  prbctica al ~pcii de I;i I l e i ~ i  la norii iaiiv;~ saiiithi-iii gciici-al, pcr ;iixO 
Iiiiiii-íciii i lc compi-ovar c;is ~pcr cas el gs;iii de c<iinpIiiiiciit. Pero c ~ i o l  ava i i y r  c~iic ui i  hoii 
noinbic i lc I~>calii;iis. eiitrc les qiiels I;i c:ipii;il. iihaiis clc In priiiicre incii;it de scglc Iinvicri 
1 r i i  l<ir;i del i i i ic l i  urbZi el\  sciis ceiiicritiris i 10th cls erilci-rarriclii\ es Icici i ,  ;i l i i iciiys 
Ici>ricaiiiciit. segiiiiit iin;i iiorrnalivii iiicdicosanitiiria ciii;iiiadii de I'l:slai. c i i  coi i i l~tcs cl'iiiin 
de rcl igiosotrndicio~~i~l.  
A par1 de l i s  dcrivaci~)iis ai i i ihr ic~ qiic ailiicsi ICi piigii i rcprcscniai-. cal precisar qiic 
csiain d;iviiiii uii;i outi.iitic;i vicihri ;~ dcl sccioi- ~>tíhlic sohrc el q11c puclun coiisidci-nr coiii o 
trsdicioiial i iohi-c I'IisglCsia. E l  1ciii;i cic In ii i i>rt, i i r i  del? iii& ~c lo i ;~ i nc i i t  rcfiil;iis per 
a q i ~ e i i ; ~  i ten ari-clel dins el costiiin, Cs i i i ic i- lkr i i  pcl riou I h i ~ i i  lihci-al, Cs dchai-ticiilnr 
rcsI)cctc iil scu l u i i c i ~n i i i i i c i ~ t  traclicion;il i conlr i~ la l  (Ic h r i i i a  I;iic;i. [ ~ c r  t i i i ) l l  que el clcrg;ii 
encara bciiecixi GIS di lui i ts i GIS C C I ~ I C I I ~ ~ ~ ~ S .  I ii ixi) que val-laiii c l ' 11 i i  país oi i  el pcs <Ic 
I'EsglCsis c;it?~lic;i ha cstat ci~nsiilcr;ii. no sC si cx;igcra<laiiicni, ci i in a iiii)li siipcrior al 
d'alfics paisos i e1 cniis;irii pi-incilinl cIc I'cii<lorrcriincIii social i ccotiiiiiiic. 
Nornial i i ic i i i  s';issciiyal;i cliic I;i vaciiiia conii-;i Iii pig<ii;i Io i i  I ' ún ic ;~  v ic lhr ia 
"' liiiirr. ; i i l i i i i ic \  ilii,'i"ii,oi'. ;ciici,i1i. ;, I;, <lic;iil;i <IL./\ <Ill,liiilllil C l l C i i l i l  C I I  IIIII~,IIII ill<lllll~\ i l ' i ldl~(i l<l~* ii 
~ > c ~ l i l a \  cii c<iiic!cl. ivci,l~$C i#cg i t## l  el. i c i ~ i i i i i i r i s  1oi.i di. 1.i ipohl.ii.~<i. i . i ,  riel 1 3 0 1 3  i ic i  <11;i i i~7-IS41 lpc.i iliii, Ili ;i 
r:,,l,~,,>s. 

vaci~ii;ici<i'~ i es vareii pr~~i i io i i i -c  el\ \ciic ni.;iiii;ii:ch iliivniii la ~pohl;iciii (AMI.. Acl;i 1 - 1 -  
IXhl  l. l1sov;i que ; i i ~ i i c ~ i  Ic iin ciic;ii-n iiil ehi;tvn lolnlii icii i i i l l c i n l  i. 11ci. 1;iiil. ci',i c \c i i c ia l  
1';icliiiiil del povcl-ii cciilr-al i la ~~ i -c i l i s l>~~s ic ió  ilcls i~,jiiiii;iiiiciiis pci- 1111 de siipcriir-lo, iri;ixiiii 
qu;iii n N;ivai-ra Ics iii<iculacioiis ioi-cii iicg;iiivcs. A Iiic;i 1p;is~:i <III~ICL>OI \~~iiIiliicii. j l qilc el 
1860 es ~pi'occdcix ;i I;i \,;icuiiaciR (AMI ,  Acics). I:itis ;ir;i, lici-h. lii Iia iiii irct coiii i i ci i  iots 
;iilucul\ casos: I;i \aciin;ició o coiii a iniiiiiii In jiii~ociip;icii, i i ist i t i ic i i~i ial  pci- ai1~1esIa. es 
[ irucl~icix quaii Iii ha eiiiciiacch cpidi.iiiicliic\. 1'aiiiii;itcix n 1p;ii-iii- (lcls aiiys sci;iiil:i. i 
~oh rc i r i i .  e l \  \iiil;iiil;i. ;ii l i ic\lc\ xcr,iii 1;iii l'iccliiciiis que csproc luc ixu i  v;iciiii;icioiis i 
i-cv;ici~ri;ici<iiis"' gcnci-;ils i lc  iiii-iii;i i i i o l i  i i i~:s i i -cqi ic i i i .  A in6s. n i i ih  lo  ci-cinc111 
c~co lnr i i~nc ió .  cl cr~iiti-01 di. I;i ~ii ihl;icii i i i i i i i i i i i l  ci-a i i iol i  iiiCs i;icil. nixí coni In iiici1lcaci6 
de la  hciiigiiit;~! de la vacoiiii. 1% iiii Sci nosni;iliiiciii ;icccliiai cjuc ;i liii;il.; <le hcglc s'liavia 
;iconscgiiiI I;i \,;icuiiació cSic; i~ de I;I iii;!jori;i c1c la ~iohl;icií,. Evidci i i i i ic i i l .  q i i i  1i;ivin 
t<acoiisegiiilr qiic cls ciui;idaiis «~'inlcciassin» pci- l;il de nci criiiii-cure la nialaltia ci-cii Ics 
i i i r i i t~icioi is [iúhliqiics, cada col) iiiCs incdic;iliizadcs. Pcr I;iiii. cls Iioiiors de la v i c i ~ i i ~ i  en 
a c ~ u n i  GIII~II ciil que siguin coinpni-iits: iiisiiiiicioiis ~ iúbl iq i ic \  i cii'iicia ii itdic;~. 
I.'iiillninciii tic le\ ~i<il>l;ici,iiis pei. iel d'cvii;ii- el coiikigi d'un21 cpidttiiia. o pciqii? 
tiqiicsia 110 soi-tís d ' i i i i  <Icici-i i i i i ini ni icl i .  I iev i ;~ csi;il el inttoclc c;ir;iciirístic posal c i i  
i i i i ic ioi iamcii t  des dc ln h;iir;i liil;ii Miljane."' 'l';iiiiii;iicix, nqiicsi seri/i l l ~pri~cecl i t i ic i i i  
siiposavn i in prcu ciiti-chiiiic ~ i c i  e I 'ccr~ii<iii i in ilcls llocs ~picsci-v;ilc i Is ic~isi i . i ic i i i  (le In 
~x~hl;icii,. d';icliicll\ ~potciicinliiicrit infcci:ii\. ;i i-csini- cliii\ I;i /.i~ii;i ncorcli~iind;~. I>it ;iixi~, sci-:I 
Ii icil de coiiipi-ciiilic i ~ i i c  ls ciirdori\ i;iiiii;ii-is iicccssiiiii pcr hcr clcciii is iiii:! niiioriiai ici-1ii;i 
i .(L. . . i iiii". (l'iiii nl~;iscll i~isi i i i~ci i>i i ; i l  c~uc el\ pcuiicli dui n ici-iiic les il is[~osici<iiis prc\cs 
i \i.iicci ;lis; I;i i-c\isii.iici;i (le In pi~hl;ició a ci>iiil~lii--les. I J i i  ~ i l i r c  col1 les ;ii'giiiiiciiinci~~iis 
il'li. 1.. s (IL)<)7, 218) \<iii iii<iIi pi-ccisc\ al rcipcclc, sohscioi (~ i i x i i  a l i r ~ i i a  que pcr 
; ico i i ip l i r  els ohjcctiu.; <Ic i l i in lscvol  qii;ii-;iiitcii;i i c<>i-dii seiiil;ii-i « Y < ,  i i c < ~ . r i r i i h i i i i  
~ ~ ~ I i ~ i i i i i c i i n ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ . ~  </ii<, (r>i-icr:,ir<ri~ r i i  /> i - r~ /~ i i i  i. tlii. l:l /i<,</i<~ i/<, qirc i i i i i r l i o i  l o  /iir.i<,>-ciir 
i.c/lcj<i 10 < , i i t i c i i< i i i  i/<, ~,ii<i i,i,/<i p i í /> / i<< i  , i<,,jol. o~j io i i i ; i i i /<~ <.O,, ,OZU.S < , . ( j > ~ c 1 ~ l i i ~ o , ~  
iiicdi<rii<iinriii<. iiio</rrniir i ic xr,qii~.i<i<i</ \. o>il<,ii». 
Uii equc5l:i i . 1 3 0 ~ ~  einhi: ;issisiiiii el ~ici-icccii~iiaii icii i ~ I c l  ~ c l l  iiii.iodc IIC I ' i i i l l i i i i ic~ i i  
I I ' l s k l  c l  i i c 1 1 i c 1  1 1 ;  i i i  l e  S i l  I c .  Es ci>ii\ll-ucixcii Il;it/ai'els 
lpci-iii;iiieiiis c i ~ i i i  el i lc M;ii,, qiic v;i cuincii<;ar ;i i~iiicioii;ir ;iiiih iioi-iri;ilil;ii el 1x17 i pei- o11 
~i ; isarc i i  iiii's clc 400.000 pci-hoiics ~Ii i i - ;~t i i  pro[) de ccnt ;iiiys (Qii i i i ini i ;~ Ii)0í>): cs pi-i~diicix 
IIII;~ iii;!jor \i i icii i; i i i i/: ició (Ic le\ c]ii;ii-;iiiiciics i iiii;~ iii;ijoi- i i i iorii i; ici<i i ic ls iiidi-ets de 
~~i-<~cmli.nci;i lpci i l loxi\  q i ~ c  pcsi i ici i ;~ nctiiai' c i i  coiicqiii.iici:i i ~ u a n  ;iri-ihavc~i n i - l i c l i  i 
~>c rso i i c i  <I ' ; iqi~csis i i i< l rc l \  a Ics du;inc\." Evidci i i i i ic i i i .  h i  1i;ivie i i i o l i c i  pcrsoiics 
intercss;iilc\ ii hiirl;ir cls ci~rdoi is saiiii;irii. i; i i i t  c i i  el \enti1 iI'ciitr;i~l;i coiii cic soilidn. I'cr 
iant. s i  I'E\i;it n i i  c m  c;ipac de paralitir l;i ~policin d'ordrc, 101s el\  c s i o i ~ o s s c  ii';iriavcri cti 
orrih. l. ckciivniricnl, Is hisihrin vuitcciitirta csi:i l>lcii;i de c;isiis o i i  l i s  I I ~CS I I~~S  ~ l ' i i i l l i i~nci i f  
resulicti insuficicnis pcr iiiipcdis I'ciitr;irl;i d'iiiia cliiclbniia. Uc l'ct. I;i m;i.joria d'liistoria<lors 
s'haii Iix;it i i i t s  en aqiicsis ;~spcctcs c l d i c i i n r i .  pcr ;icah;ir i1cci;ic;int la  scva inniic;i 
d'cfcctivii;ii. Així.  pcr cxciril>lc Roii;iiiius;i i Scri;illoii~;i (ItJO5. 131), ci i  el scii 1rch;ilI scibre 
I;i Ichre gx)g:i de 1~;ircclon;i clc 1870, ;il'iriiicii qi ic ol;i i i iepi i t i id de les ;iiiioi-ii;ils, cls 
cseiiss(~s rcei~rsos c~i ip leals i I' i ircaicii i i i c l~~c lo log i i i  cn el ti-iicliiinciit de les cl~iclbiii ics 
sciiihlcii I c i  ciiiislaiith clcl scplc XIXn.  
I'cio Ics <l;idcs dciii~igr:il i i~iics ciis p;irlcii d ' u i i ~ i  ;iItr;i iiiaiiera. Scgons cls c l u d i s  
silhrc les crisis clcmogi.iifi<liics icl\ ;i Malli isc;~ (Mol l .  Scgiii-;~ i Su;iii 1tJX3. Al,iii;i 1<993) 
ilurani el scglc X I X  ;iquestch pcrdeii iiiiciisitat i, el qiic rcsiilla iiids iriip«riaiit pcr ;iI noslrc 
cas. prciieii iiii c;ii.iicter inolt  iiiCs Ii)c;il, el qlic 1x)I ii i<licnr que els <<;ircaicsn iiii.iodcs 
<l';iill;iii~ciit coniplii-cii ci i  part I;i scva Iuiició. I(i i acliicil sciilit cs ~proiliicixcii exeriiplcs ii iolt 
sigiiilic;iliiis. 11'6s ui i  1;i <larrcr;i cl>idi.iiii;i de pcsi;i huh i~ i i i c ;~  qiic va pat i i  Mnlloi-ea. Aqriesta 
v;i ser iii1rodoid;i n Si>n Scrvera al iiics de miiig <le I X 2 0  I'oc clcrprés que la irialaliin 
c~ i i i c i i y i i s  n Ici- cstrnlls. la Jiiiit:i Si i l~crioi- i lc Ceiiit;it v;i pi-ciiilsc c < ~ i i i  a prii i icra mcsiira 
I';iillainciii dcls pohlcs d'Ari:i i Son Scrvcr;~, ciic;ira qiic ;iiliicsI \'aiiipli;iria scgiiidariient a 
les vile5 (le C'; i [xIcl~c~i i S;iiit I.l<~rcii$ (AIziii;i 1993). 1,;i i ~ ~ t c ~ ~ s i i i i t  <le l a  crisi ~Iciiiogr:ilic~i 
ci i  aqocsts nuclis iriu altíssiiii;~, <Ic I'oi-i lri i lc l  650 pcr iri i l ;i Soii Servcia i de inC del 300 
~pcr m i l  ;i Arrh. és ii dir. d'iins ii ivclls prbpi;iiiient inc<licv;ils. I 'csi~ ;iixí corii la pcsla negra 
s'liavia esti.? pcr ii>l;i I'ill;i. CII iicliicst C~IS el cardó inilitar coi i ip<~st pcs 1000 soldars, 500 
civi ls i 40 cav;ill\ krii (Icl iot cliciciit ,i;i qiic va ii i ipcdir qiic I'cpiilbiiiia es prol~ngis a la 
resta de poh l c i  (Alz i i ia  1903)." 'l'aiiihé saheiii que el c?~lcr;i de 1x65 nlCci:i qriasi eii 
exclusiva Ciiii;il, pii lvo qiic les iricsiires d'aillaiiieiit r n é s  altres friciors c i i  ;iillicsl c;is- 
Iia\,icii i i i ipcdi l  la scva cxteii\ió. 
l,a docunicnvació csiudiada uaci;i c i i  pir1Siincli1:it il';i<liicsi tipo\ de nicsiircs, eiicars 
qi ic en poqucs ocasioiis podem cxtsciii-c i-csitli;its tan nclari<lors coin els prcccdctits. 
Tciiiiii;iicix. no crcc iicccss;iri dcscriiire-les niiih <lct;ill j;i i ~ i i c  ~>o<lum n w c t ; ~ l s c ~ i s  iiportcn 
rcspccic al cluc,ja I icin dit. Val  la peiia destacar qiic cls cordoiis afecten, per tina 11;irt. io t  el 
I i t ~ r ; i l  i dcsprCs cada pohlc --i C i i i i a i  rcspccic cIc In rcsiki, iiii cop I'cpid5rriin hevia 
pciictrat a I'ill;~. Coii i  c ~ i  d'espei-ar, cls hutllctiiis ofici;ils pl-cicnicii cri irioltcs i>c;isions 1;i 
grci i  ~prob lc i i i~ t i i c ;~  qiie nqucsts tipiis dc i i ic\ i i rc\ oc;isioiinvcii i cls scus <lelcctcs. U i i  
d'aqiicsls era e1 <Icl coiitrahari, j a  qiic ii itrodiii;~ ; i  Mallorca ari iclci  i pcrsriiics i lc l'i>riii;i no 
conuolade pcr les niitoritals. Pcr cxiii iple, eii iiiin si1ii;ició ili chleia declarada a Marhcll;~, 
I'+jiintarncnt de Pollenca e l  IS cI';igc)si de 1885 rep iiii;i circiilas de In ciipci-iiisii;ii deiliniiaiil 
cxtrcmer la vigi l i i ic ia de I c i  costes dav;iiit el pcril l (1i1c x~p<~s;iv;i el con1r;ih;iii qiic se srllia 
1 r(,( . , , 
.i lxo cr cl;ii;i!iic8ii vi\ihlc i i  c<iii\iiiI;ilii c l a  l>iiilli.tiii\ iiiitiiicil~.ili tic lo1 CI icgli. i >  I;i ci,ricili,ii,<lr.iici;i 
!iiiiiiici]xil <l ' ; i i~ i i i l ls  i i i r l i . i i ~  i>ii hc ii'li;igii, c i~ i i ~ i i i . . i i  \ i i i c \  ci>!iil>lcic\. 
,. . 
f i i i i i i i i ~ l c ih .  1;1 \;iliii.ició <lthc c i i  I ' t i i i  cl\ i\lii<liii\o\ ¿\ lii ~,,mlli#r#ii. :\I\¡ i t  I'i,l>#il ii:\>\, 1 ) 1 >  lli.$iiiii<~ de 
i l . i< i i i r~ i<< i .  Vol 1 1 .  I';il!ii:t. I'JX2~11: 237. c i  ki l;i \cgiic!it .iliri!i;iciii. ~ ~ l . ' c ( > i < l i ~ ~ i i ; i  <IL ~pisi. i  li<ihi>>,i~i~ <lc 1820 i i k ~ l h  
,IL,~,,,, <,,:,,c ,l,C,,,, l!,l~,ig.~,g,>sl) cls ~p<>i>lc, ti  S,>,, S C V , ~ , , , .  *\r1;, 8 .  ,,,,, \, ,,,c,,y\ i,,,c,,vi,:,,, ~,ll,<lcl,cr,, !,4:,lxfi, ICS 
i i i i h i i i -Ca  i ic LlIlt#\ \lt~llla'i (c<ii<ifi i 1ilil;iil qiic C i  u.iicli ;idi>i>l;ii. Iih i.il l>ililCr l l l i l l~~i l i  L l l C  Ic\ \'íilllll~& <~cI C<>l l l i l g I  
Ioisiii liiiili ~ii>liihi-ii\is.,> liv<Iciiiiiiciii ~ii> ir1;iiil il';ic<>i<l iiiiiii ,ii~iii'i,i .i l i i i i i ; ici i i .  \a  <\u' cl\ c<ii<ioo\ vio ~i<i<l ic i i  
icli;ii\;ii I;i iiiiciisii;ii <l'ilii;iciiii. #ni> c!;i ;iiliicil;i 1;) \<v;i liliiciir. 1icr0 b i  ici;ill;ir >ni: I';it>;iai. coi i i  i i i ccc íc l i  ;iiliicil czi*. 
i-calii/;ir ;iiiih el i i i igcli;~ Sr;iiici.s i Ic, cosics argcliric\ ( A M P .  Ci>ri-csli~1iid~iici;i-2242). 
TciiiihC a Mallorca fiiiicioii;ivii el Ilet~.;irci lc Viibsci-21. (jiic c i - \ ' i i i  ~pcr ~iiissiii. l i t  cluiiriinteiiii 
;ils v;iixclls p i -ov i i ic i i i~  clc pc~i-ts <Iccl;ii-;lis pei-ill<isos. I>csl>i-15. cls v;iixclls es dii-igicn a 121 
rcit;i cIc poris illciics. 'I'c~i ~ j icgni  ccliici-ia iiiiii ci-cixcnt hiii-<icriici;i <liic ]pos;iva en contaclc 
cls poi-1' pcrillosci\ ;iiiih c1s I l i i tz; ircl~ i ;iquesli ;iiiih cls ports de ~lcstí.  ;i iiiCs <Icl 11crsriii;iI 
ciic;irrcg;ii del c<>i i i r i~ l  (le les qu;ir;iiiiciics. Sciiibl;~ cii~c ;iixii L:\ el que 13a";i c;id;i cop de 
fiii-1ii;i ~ i i ds  pwl¿.cci<iii;i<l;i n iiiesurs qitc av;i~i$;i el scglc i s'iiici-ciiiciilii el coincrc (Icls porls 
i i i ; i l l~~ic~i i i i i~  -ii<i ~;III SOIS el <le Ciiii;ii ~~ ~ ;iiiih I ' cx ic i - i~~ i - .~~ '  
En <Iclii i i i ivn, l'i,ii I;i intciisii;ii c i i  I';il>lic;ició dcls distiirts iriktodes d'ai l lai i iei i i  
(ir;idiiida en i i i ; i j i i rs iiii1,iniis Ii i i i i iaiis i ccoi i i r i i i ic i) .  ;i iiids c l ' i i i i  sisicii ia d ' i1 ik i r i i iec i6 
11ci-~llilllcnt cllii-c 11115 el\  illlii-cts ~3eri~~Oscis q11c Ic11ic11 i-cl;ició ;1111Il M;iIl~ii-c;i i, s~ll1rcl~11, u i l ;~ 
c\.oliicii, de cap ;i le iiorii ialitzaci6 del sisicma cIc Il;itzascts. <i~iaiics i <lu:ii.nritciics. cls 
vcri;iclcrs c a i i v i  respecte a k[>oque aiiicriors. TaiiihC. coi i i  passsi en nltrcs lcm;iiiqucs, 
;icliicsl i i iqjor conlrol de 1'Esiai sohrc c l  i r t i i s i i  signiSic;iva una cxcusa iiniiiill~~i';ihlc pcr 
coiiir~,lni- 1116s i millos el corncrq il.lcgal. ciicarii que i io s'aconscguí iii;ii I;i scva ei.adicscii,. 
l.;i ci-ceció de cossos pc,iici;ils espccílic;iiiiciil cIcs1in;it~ ;i I;i proiccció (le 121 Sroiitei-:I c o m  
el\ c;ii-i-ehiiiers-?' o de i'c~r<li-c iiiici-ioi- c o m  la Cu$rdi;i ( ' ivil c l  1844-. apiiiitzii, tainhc. 
c i i  :quest sentit. I'ei-h i io t;iii s<,ls cal p;irl;ii- d ' i i i i  ;iiigiiiciii clcl control del ti-uiisit i del 
criiiicrq. sini, IaiiihC dcls ciiiiailniis, qric. pci- cxciiipic, a p;iriir de I;i d?cail;i dcls x ixan ia  ii 
M;illi>rc;i clal.an erripadr~,iiats ci i  i i r i  c;iri-cr i cn un ~ iú rncro  ciiiici-el." c i i  c ~ i i i p i c s  de 
rcgi\lsar-se ii<11n6s en U~; I  i l lc i ;~.  l.;I ~ocic1;iI s';iniiv;i qi~;i~Ii-icul;i~i~ t i i &  i !II& i ; i i x i ~  pci-~iicii;~, 
cii lrc i i i i i l lcs ;iltrcs cci\cc. cliil;ir cIc ~ i i i ~ j o r  ~ S i c i c i a  el %islcii in ~I ' i i is l iccciG d'liahiiatges, 
I';iill;iiiiciit cIc cei-i-ci-s. clc v;icoii;ici~~iis i~hlig;ilhrics. clc. 
I.hgic;iiiiciii. ci i  iiiliicst ;ii-iicle ni> es ~ir,<lcii treurc Sci-iiics c~i i ic lus io i is  sobre e l  
vcrkiclcr IJCS qitc ,j~igii l ' l~s i ;~ I  lilicr:tl e11 121 pi-iiiicni h;iixi~~I;i <le Iii ~ i i ~~ i - l ; ~ l i l ; ~ l ,  F:l i ~ i c l ~ ~ i ~ i c i i ~  
supcslici;il de Ic l i~ i i t s  ;in;ilitz;iclc\ ;iixi coiii el i i r~inhrc <i';ic~iicstcs. ciih iihligiicii a ;irisi- iiiiih 
1vwailci6. AKI 176. cree (111~ cil l ICr vii-ics i l~g~ll l lc l lklcio11s i l l l ~ ~ « ~ l ~ i l l t s  qilc ~11s  ;!jiid;iran ;I 
cii<lua<li-;ir iiii poc i i i i s  la ti-;iiiiici6 dciiio:i-lilicn i la \ocicl;ii \,iiilcciiiisin cti g c i i c r ~ l  i luc ci i  
va ser caii5;i i cScctc alhoi-a. 
I.;i [ii-iiiicr;~ 6s que n Europa occidcnial pei- dcsc<>iiipi;it c i i  el cns d'Ecp;iiiya-, 
les i i i \ i i i i ic i i i i is públ i~ locs i i i ; i i i ik\ iai- i i i  iiii irilci-i'r i s'iiiv~,lucrareii ci i  la s;iiiii;ii pública 
cl'iina li>riria coiii in;ii no ho 1i;ivicii (et. Hci i i  visi ; i l g i i i i~  cxe r i i l ~ l c  cri iiii p;iís ijiialilic;il 
il'ciiclari-crii < l i i i s  el coiilcxi ciiropcii. pero ii'lii Ii;i i i iol i \  iiids. ~ I I C  IIII he111 1r;iclal pci. 11i;iiic;i 
iI'csl>"i i pcrqiii. j n  5611 iiii~li i i f s  ; isiiri i its ~>c l \  Iii\toi-i;icliii\.'" c~iic ci i \  iiidicliicii c~iic cls i i ~ u s  
" l 'cr i~c1111~1~. CI 18<J¡J CI <I~ICCI<,I Ic 5ill11li1l ilcl pc~rl tic I'<>IIcI!~,~ rcll twl,! ~ i ~ l l i ,  ~ I c I  Ili~l/,~rcl C / C  l'lllil d~ ('i!I>ririi. 
c i i  l;, ,1,1,,1 i'i,il)iiiii.i i1," iiii ,;,,ri.ll l>i<'ciilciii 1c C;i<I;i<lii¿\. iIc\lirci i1'ii;iicr ]>;i\\;ii \;iil~l.i"i~'i;iiilc!,l 12, rlii;,i.;iiiic,iii 
1 I i \  ]>iictirllicr <IC clc\iiilcccii> <IC ,<>1>;, I ciliiili;ilgc. r\ <liii;ci* <.,,]> " 1  l">li d i  I'ollrtlq;,. iI"'c"''I ,LL1 lli>c <1c < I ~ \ i i  
¡rZMI'. Coi-rc\liori<liiici;i.??SO), 
" i>icci\, i i i ioi i i  1;) cvc;,ci,i <i'iiil Cii, ]><ilii.i;il c\l>i.cílir;iiiiiiil cl1c;iiiog;il <1c I;, vigiliiii.i;i c<r,,.i,ici;i , <Ir l'roii,ci;i 
coiri.,l><~~, ; i  Icr ~irii i icii i <li.c;i,lc\ ilcl \c;lc XIX. iil cii* iC ('.iri;!hiiii.i\ iIc ( ' c ~ \ l c \  i I~ i i>~ i i i . i cs  loii cri.;i! L.I 1x2'). 
iciii;;i~iii,.ii CI 1 8 7  i c i  1 X 12. i1ii;iii \ ; i  ~IKIII~C 1'1 !ii>!ii i i c  i c,, <Ic <';ii~,il>!liri\ lii.i,il\. 
" A ~ p : ~ r ~ # ~ i l i .  1857. i I?  ~ i : i i l i o i i s  tic ~ii,hl;iiiii \'iiiiil)>iiiiii,cii ;i l ' I:~i;i~ c\l>u#,!i>I. 
C<>~i i .  ~ > c i  cri!ii)?lc. I;i Ir.$~i\i)iiii,;iciii di.1 c i , i i i l> i> i i ; i~ i i i . l i i  <Icl\ c ~ , . i u i ~ \  o 1.i i ic~\cc; ic! i i  i 1 ' 8 i i i 1> i> i t , i i i i .  ,i>iir\ 
l i~i i i i i< lc\ .  iiil c i i i i i  ]>a"" ii hl;illi>ic.i 
[xiclci-s cslni;ils pi,giici-cii Icii ir ;ilgiiii;i c~ i sn  ;i vc~irc. i i i i i s  i i i ipr~ i ie i i i  dci que noi-iii;iliiiciii se 
suposa, en 121 inodcriiit/.;iciii i lcii~ogiiif ica."' 1:ii i lcfi i i it ivn. Iii ha iici~i;icioris eii el cn i i i l~  de la 
saniiat expris;iclcs cri ei l i ic i i  ; i i i iclc q ~ ~ c  s611 di'íciliiicrit coiii~>rcnsihlcs r c i i c  I'exihibiicin 
d'uii govci-n i i i r ~ l i  prc<icup;il ~pc i  aqlicsi;~ i u i ic i  iiisiiiiicioiis i ~ i i c  actiiavcii ci i  cr>iisc<liii.iicia. 
PcrO, a l  rnn ic ix  ict i ips, Ii i i i ihi: l i c i i i  < I 'e i i i c~ i i l i - c  q i i c  c l s  ~ i i i i j a r i \  i n C s  o i i ic i iys 
descnvoliif>ais- pcr crear el cr>iiscns i l r i  la ciicrci6 ncccsh;i i i  ~pcr rlri i ;i Icrii ic ;ii{iieit:i 
pr~ií i ic;~. ti;ivicii <le ser nr~vcl ls  i inrpli m i s  p i~ ic i i i \  i j i ic cls s c i i  aiiicccsi<>is. h i x h  iio vol dii- 
qiic iir) lii Ii;igi iniiric;iiiccs, qric iiiis p;iiios 11i-c\ciiliii i in Esi;iI iii6s c;ipac cjuc ;iIircs eii ailiicsi 
sciii i i o que la  croiiologia i io sigiii cx;ici;iiiiciii I;i ii intcix;~. Així.  i io c.; pot ohvi;ii- iliie, 
sohi-cioi des del iriodci-aiiiismc, 1'list;ii cciiii-;il csp;iriyol dcix;iiii i i iolt poca c;i~~;icit;it ;iIs 
~j~i i i t ; i inci i is pcrilii? aqiiciis invci icixi i i  en iciiics c r~ i i i  s6ii la polici;i iii-h;iii;i i, la saiiiiai e11 
gcnci;il, n c;iiis;i cIc la scvki ci-cixciii ilciiisiidn fisc;il. 
1.n scgoiia clücsti6 Es qiic c;il cstii<liar I'Esi;il viiiicciilisi;~, el coriiiiiit ( i ' i i i i i i i ~c i i ~ i i s  
pci-ilCri<liics d'aqiicsl i Ic sct~i;iciiiiih ciigcg;iOcs de kirnia sisiciiiiiiica i cxccl~cirinnl dur;iiil 
les crisis, ci i  el coiiicni ci i  que es viiicii dcsciivi>liil>iii i iio v; i l~~iai-- lo ;imh cls paiiiincircs 
cxistciils ;i liii;iIs del scglc XX.  1:s eviclciii que I'acciri iiisliiiicioir;il lixi irisiiiicicni pci- fe i  
h. ' , <iix,ii- I;i iiioi-ia1ii;ii iiiEs cnllh <I'iiiis lí i i i i ls i i i(~ilcsis qiic iii11116s es vni-cii tnispnssoi- diifi i i i l el 
scglc XX. pcio ia i i ih i  Iiri 6s qiic rio c;il pcr aixh iii;iicix ilii;ililicai.-l;i d'aicaica, j ; i  qiic ci i  
10:s ; iqucts i i ivc l ls  s'iiiiirju;iva ti165 qiic ci i  c;il> ;ilii-c pcríodc anicrir~i- de 121 histhri;~. 
Scnz i l l~ i i i i c i i i ,  e1 qi ic ca l  Sci- ds cs i i id ier  ;iiiib iiiCs <Ic ic i i i i i ic i i i  cada i i i ia  d ' n r ~ i i c i i c i  
insiitiicioiis ;iccir~iis---, vcure la scv;i i i icidtiicia ci i  el ici-i-i i i~ii ~i<i;i i--Ii i i ir11 ci i  relacid 
kiinh Ics shi-ics de iiioi-talit:ii i ~ i i c ,  p c i  pi-iiiici col>, i io prcscnicii i-cii'i>ccss»s significaiius; a 
pii i i clc Icr Ics iicccssiiiics coiiil,ni-;icioiis ainh el scii 1i;issat i ;iiiih ;titi-es ri;iiitats cui-«pees. 
To i  ;iixii, sciisc r>hlid;ii- cliic parlam iir~iiiés (I'LIII (Icls po\sil,lcs I> ic i r i r~ que i i i l luirci i  en el 
ci-cixcinciil de la ~iohlacii, vi i i ic i i i i is la (Icl ir1611 (~ccidciiial, i i iai I'úiiicn. n i  1x11 sois I;i i i i C s  
~111~1<~il~l l l i .  
1:iiinliiiciii. i io volrli-i;i ;ic;ih;ii sciisc v r ~ l c i  ~,iccis;ii- rjiic c i l i i i  crjiisciciii qiic rio cal 
pi-cseiiiai- i ina falsa i i i iaigc c i ' i i i i  t s i a i  Ii i~>cihciicVacror, sciisc cap iiic'h i-n<i de sc i  que 
iiiilloi-ar el i i iodc de vida (Icls «sciis» ci~i i ; i ( l ; i i i~. Igi1:11 c<iii i Ii;iii a\iciiyal;i i iiiiportaiiis 
;iutoi-S, c í ~ i r i  e l  n ia ic ix  M .  Fr icai i l i  o M. M;iiiii. cal c~~ i r i p r c r i < l r c  i<>i n lucsi cori i i i i i t  
cl';iciiincii~iis ciiiiii;ii-ciii c i i  i i i i 11roc6s cl';iiigiiiciii (Icl coiilrri l, i 11ci 1;iiii riel ]pri<lci-. (~ i i c  
cxcrcie I ' l is lni si~hi-c I ' i i i i l iv id i i .  A ix i )  v;i iciiii- i i i r~ l i cs  c~>iisci l i i~i i i . ics. I ' i issihlcii ic~it va 
;;iiidai e i-ciliiii- Ics i;ixcs de iiioi-talii;ii, lpciu iio c;il ohl i i lni  i l i ic cii el piocCs ioia l;i socictat 
v;i ( l c p a ~ ~ l i c  iiiCs i iiiCs rl ' i it i;~ cii1ii;ii cciili-elii/;icloi-n i iiiiiliii-iiiiizn<Ior;i, rluc criiii di i i  ('11. 
'Silly (lc)c12) Ii;ivi;i ;icr~iiscguit el 111ono11oIi (te I;I cr1cici15. 
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